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JC. 
1. INTRODUCCION 
La acuicultura como técnica biológica dirigida a prodUcir 
• 
en el agua organismos átiles, está-llegando a una etapa 
_da consolidación que la colocará a la par de la 
agricultura' y ganadería, como actividad tendiente a 
dirigir y racionalizar la explotación de los recursos 
acuáticos y proporcionar alimento y trabaio a Millones de 
personas (12). 
Las extensiones acuáticas del mundo experimentan el 
severo impacto del desarrollo industrial, agrícola y 
urbano, que pone en peligro la producción y el uso 
recreativo de las aguas. De antemano puede asegurarse que 
la contaminación incontrolada puede anular los logros 
dela agricultura, pero también en cultivo acuicola 
descansa la posibilidad la restablecer lo destruido (12). 
El cultivo de peces dentro dél jaulas suspendidas en el 
agua 'constituye un método relativamente nuevo en la 
piscicultura 
  
 
mundial.. Generalmente se emplean jaulas de 
  
malla de nylon flotando cerca a la 'orilla de 
.
grandes 
cuerpos de agua como lagos, embalses o el mar; gin 
embargo, 
 
también se han utilizado jaulas de materiales 
  
duros como guadua o bambú, colocadas dentro del cauce de 
quebradas o en estanques (26).. 
El cultivo intensivo de peces en jaulas. flotantes 
consiste en sembrar peces en altas densidades, 
sumin strandoles alimento artificial,' de tal 
-manera que 
el pez alcance en corto tiempo su tamallo y calidad 
Comercial con la menor conversión alimenticia con 
relación a la producción de carne. Generalmente- las 
Jaulas
. son colocadas en el fondo de los cuerpos de agua, 
solamente cuando 
 
están expuestas en quebradas 
  
  
no muy 
    
     
      
hondas (26). 
     
Uno de los objetivos principales de la piscicultura en 
Jaulas es la limitación del espacio disponible para cada 
• 
pez, permite un ahorro de parte de la energfa gastada 
normalmente por el animal en su. desplazamiento, 
obligándolo a aprovecharla para su crecimiento y engorde. 
Los metabolitos (sustancias orgánicas de desecho que 
pueden actuar como retardantes del crecimiento de los 
peces), no se acumulan a un nivel nocivo porque hay 
intercambio continuo entre el. agua de la jaula y la del 
medid, ambiente, lo cual en circunstancias normales, 
garantiza adecuada oxigenacibn. (26). 
It . 
El presente estudio -Pul financiado por la empresa Fondo 
de Apoyo de Empresas Asociativas "CORFAS", la cual está 
orientada a atender las necesidades de desarrollo en un 
espacio° empresarial que en la actualidad no son 
adecuadamente cubierta por sistema financieros 
colombiano. 
Es una realidad que en el país no existen lineas 
apropiadas para los grupos empresariales de escasos 
recursos econóMicos. El acceso a la finaciación encuentra 
grandes obstáculos si se trata de empresas .asociativas 
sin capital prbpio con necesidades de adquirir crédito 
para su despegue, o de microempresas asociativas sin el 
patrimonio para solicitar crédito y garantizar su 
reembolso. 
En consecuencia, los objetivos generales de "CORFAS" son: 
Contribuir y suministrar empleo estable a los grupos 
más pobre de la población, ya sea creando nuevos puestos 
de trabajo, -y/o mejorando la calidad de los existentes, 
Contribuir'a asegurar a los grupos de empresarios un 
ingreso estable y suficiente para satisfacer las 
necesidades bbsicas humanas y 
"r. 
ci Elevar el grado 'de participación social, económico 
politica de estos grupos, dandoles la oportunidad de 
superar los problemas con su propio esfuerzo. 
o 
1.1. JUSTIF1CACION 
1.1.1. Econbmica 
La Mojarra Lora (Dreorhromis niloticus), especie de 
origen africano, viene llamando la mayor atención de los 
investigadores acui cul tures latinoamericanos, debido' a 
su gran potenci'al como fuente generadora de'alimento y a 
la facilidad con que se desarrolla en cultivos, su 
resistencia a las enfermedades, su gran capacidad de 
r.. eproduccibn y otras cualidades que la convierten en. una 
especie ideal eh la cotidiana lucha contra el hambre. 
1.1.2. Social 
Generar una tecnologia en piscicultura apropiada para la 
región del •Guájaro que responda a la problematica del 
desarrollo de las grandes mayorias de la población y que 
se ubique dentro del contexto cultural, socioeconbm co, 
politica, para contribuir a mantener el equilibrio entre 
la producción y el aprovechamiento de los recursos 
naturales, ya que uno de locJ mayores problemas bAsicol¿ de 
4 
nuestro palS es la falta de una nutrición adecuada. En 
el caso de la Tilapias, cuya fácil reproducción ocasiona 
casi siempre problemas de superpoblación y consecuente 
enanismo, la piscicultura en jaulas constituye un 
procedimiento particularmente valioso, los peces aumentan 
de peso rapidamente siempre y cuando la aIimentación
.
sea 
completa en elementos nutritivos.' El presente estudio se 
realizó teniendo en cuenta la suPer
-explotación de los 
recursos pesqueros que se ha ido agotando d/a a da por 
el uso Ilicito
.
de los métodos de.pesca como el zangarreo, 
trasmalleo y la falta de planificación de la entrada y 
salida del agua del Embalse del Subiera por_ las, 
compuertas.' La Mojarra Lora posee las mejores 
caracteriSticas para el cultivo en jaulas flotantes. 
En ésta región existen entidades del Estado como "CDRFAS" 
'que financian éste tipo de cultivo a organizaciones 
debidamente establecidas tales como cooperativas: Y 
asociaciones de pescadores. Con este tipo de estudio se 
'trata de mejorar la producción y abaratar los costos para 
favorecer a las comunidades pesqueras de la Región. 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo General 
o 
Promocionar el cultivo intensivo de Mojarra Lora 
(Oreochromis niloticus), .en jaulas flotantes en El 
Embalse del Gua:jaro (Atlántico)• para que se constituya 
en una nueva fuente de trabajo y producción. 
1.2.2. Objetivos Especificas 
- Implementar el cultivo de Mojarra Lora .(Oreochromis 
niloticus), en jaulas flotantes de fácil ,manejo, para que 
sea apropiado rapidamente por la comunidad de pescadores. 
- Establecer la mejor densidad de siembra en un metro 
    
durante el periodo de cúbico 
 
en El Embalse del Guaro 
 
    
ensayo, de la siguiente forma: 
     
Carga Final Esperada/Jaula 
Kg/m3 
Densidad 
Peces/m3 
 
     
        
 
240 
      
     
60 
SO 
100 
 
       
 
7,0 
     
       
 
400 
    
Peso PromedLo Final: 250 gramos/pez. 
• 
Yak 
Elaborar Un alimento (afrecho de maiz levadura) como 
complemento alimenticio, utilizando como base protpinica 
la levadura y como fuente de carbohidratos el afrecho de 
ma12. 
Determinar el factor de Conversión Alimenticia F.C.A., 
para la especie- en mención, en lbs diferentes densidades 
de siembra, utilizando el alimento elaborado. 
Determinar .la influencia de los factores +/sic°- 
. 
quimicos (temperatura, amonio, dureza, nitritos, oxigeno 
disuelto, pH, turbidez y el color del agua), en el 
desarrollo de los peces. 
- Caracterizar 
 
las diferentes especies planctóhiCas 
  
aledaNas a la zona de estudio, durante el periodo de 
experimentación. 
Establecer el indice de mortalidad de la Mojarra Lora, 
'en las diferentes densidades de siembra utilizadas. 
- Elaborar las 'curvas de crecimiento, peso-tiempo y 
talla-tiempo, para dicha especie con las diferentes 
'densidades y establecer el mejor rendimiento económico. 
Verificar si funciona biológica y/u economicamente el 
7 

2. REVISTEN DE LITERATURA 
2.1. CARACTER1STICAS TE LA MOJARRA LORA (04;. eoChromis 
niloticus). 
2.1.1. Generalidades 
La tilapia es un pez teleosteo perteneciente a la familia 
de los cielidos-que se alimentan do plantas aculticas, 
algas. diatomeas y del macrozooplancton. Estl considerada 
como un pez de gran importancia- para las explotaciones 
o 
piscícolas de clima cblido (10 a 33 C) debido a su Aran 
Capacidad de crecimierrto, la excelente calidad de su 
carne y a la facilidad con que se adapta a cualqUier tipo 
de cultivo. (13). 
La hembra alcanza su madurez sexual (20 a 22 cm) al cabo 
de 6 meses), realila sus puestas en cavidades arenosas, 
o 
cuando la temperatura del agua supera los 20 C. (13). 
Existen diferentes métodos de cultivos de la Mojarra 
Lar á: 
En polLcultivo con otras espeCies (carpa, inCtgil, etc). 
En policultivo con otras especies depredadoras que se 
alimentan de los alevinos de Tilapia. 
En cultivo monosexo: es el que
-se consigue seleccionar 
por diferentes métodos un sexo único. 
En balsas flotantes. 
La Mojarra Lora es un pez de fácil cultivo en estanques 
de tierras flotantes y en recintos flotantes, can una 
gran fgrtaleza para resistir las enfermedades y alg' agua 
de poca calidad, y con un poder muy grande de adaptación, 
ya que se alimentan de desechos dombsticos y agrIcolas 
transformandolos en proteinas de alta calidad. 
Por lo general es un pez herbivoro, siendo su alimento 
muy variado según los diferentes tipos de especies 
(filoplanctonófaga, macrofitóiaga). 
Ultimamente, 
  
 
el grupo de la Tilapia ha sido dividido en 
  
tres sub-grupos: Sarotherodon, Oreochromis y Tilapia. 
(13). 
2. 1. 1 . 1. Si stematica 
La siguiente es la clasificación descrita por Dalh 
(1971): (1) 
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:Animalia 
:Chordata 
:Vertebrata 
:Gnthostomata 
:Osteichtyes 
:Actinopterygui 
:Telensteica 
:Percomorflda 
:Ciclidae 
:Oreochromis 
:Oreochromis niloticus 
:"Mojarra Lora", "Mojarra Plateada", 
"Tilapia". , 
:Sarotheradon nilatirus 
 
Tilaoia niloti a 
 
Reino 
Phylum 
Sub-phylum 
Super-clase 
Clase 
Sub-clase 
Super-orden 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 
Nombre.Vernaculares 
Sinonimia 
2.1.1.2. Distribucibn: 
La Mojarra Lora (Dreochromis niloticus), es un. especie 
• 
• 
originaria de Africa, principalmente de la cuenca del Rip 
Nilo, actualmente se encuentra distribuida en paises de 
clima trópi cal en todo el Mundo, donde la temperatura del 
o o 
agua fluctria entre 24 C y 32 C. Fu b introducida al pais 
por INDERENA en 1.978, quedando confinada en las 
Estaciones de Repelón (Atlántico) y Alto Magdalena en 
Gigante (Huila). (18). 
2.1.1.3. Hábitos Alimenticios 
La Mojarra Lora está adaptada para alimentarse de 
plancton; lo cual Permite su manejo utilizando abonos 
orgánicos supleMentarias preparados en forma de 
concentrados. Se considera omniyora, filtradora 
principalmente de fitoplancton. En cautiverio pueden ser 
alimentadas con: concentrados comerciales y responden muy 
bien en cultivos extensivos y semi-intensivos con 
abdnamientos orgánicos e inorgán ces. (30). 
2.1.1.4. Reproduccibn 
La Mojarra Lbra alcanza la madurez sexual entre los 
cuatro y seis meses. Son de desove parcial, es decir que 
se reproduce naturalmente varias veces al l arto 
(aproximadamente cada 45 das). .Los machos construyen 
nidos en el fondo del estanque donde efectiltan la postura 
de los huevos. La heMbra recoge los hueVos y los incuba 
en la boca durante ocho dlas. (18). 
9
.1.1.5. Algunas necesidades nutritivas estimadas en la 
Mojarra Lora' (Dreo
-hromis ni loticus) (Rodriouez Miguel 
. 1.988) * 
Riboflavina 8.0 mg/Kg 
Piridoxina 4.6 mg/Kg 
Ac. Nicotinico 21.0 mg/Kg 
Platina 1.0 mg/Kg 
* Información escrita enviada por el Biologo Miguel 
Rodriguez. - Estación Forestal Monterrey. Zambrano 
(Bollvar). 1.9m. . 
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Vitamina A 1.000 - 2.000 (10.000 TU) 
2.1.1.6. Métodos de Captura 
La nojarra Lora (Oreochromis niloticus) y es capturada 
artesanalmente con atarraya, también pueden ser 
capturadas con arco y flecha, especialmente en-las zonas 
de inundación, cuando éstas salen a buscar alimento 
% 
Teniendo en cuenta el aumento del nivel de agua que sufre 
el Embalse del GuAjaro en epoca de invierno y al mantener 
cerradas las compuertas, las - atarrayas disminuyen 
ostensiblemente su.eficiencia, creando problemas de tipo 
social. Esta situación conlleva al empleo de métodos 
ilicitos de pesca como el Zangarreo y el trasmalleo; 
quejas de las asociaciones de pescadores sobre éstos 
sistemas de pesca y el mal uso del trasmallo en si, han 
llevado a enfrentamientos de tipa social entre grupo de 
pescadores, (Zarate, M., et al. 1.986). 
2.1.1.7. Comercializacibn de la Mojarra Lora 
La comercialización; del pescado de agua dulce (fresco, 
seco-Salado, congelado, y/o ahumado), en nuestro pafs 
ofrece caracteristicas especiales; de un lado es mity 
simplificado y por otro es muy complicada. 
13 
t- 
La comercialización de
.
la Mojarra Lora es simplificada 
cuando el pescado se vende directamente a los 
consumidores finales y es complicada cuando ella 
comprende procesos, funciones y servicios que afectan al 
pescado en la trayectoria que siguen desde que salen de 
las manos del pescador y/o acuicultor hasta que llega al 
consumidor final, sufriendo durante este proceso un 
incremento en el costo inconvenientes para las personas o 
grupos de ellas y/o instituciones que intervienen en el 
proceso. (39). . 
Los sitios donde más 5e comercializa la Mojarra Lora son:-,,,z
_ 
Embalse del .Guájaro (Villa Rosa, Rptinet, Repelón, Las 
Compuertas, Aguada de Pablo, La Petra), Ciénaga de 
Chilloa, Maria la Baja, Puerto Santander y las mercados 
terminales de mayor consumo son: Sabanalarga (Atlántico), 
Barranquilla, Cartagena y Bogotá. (39). 
,71 CARACTERISTICAS DE LA LEVADURA (Saccharamices 
erevisiae). 
La Levadura
•  (Saccharomices cerevisiae), es un subproducto 
de cervecería que constituye un alimento de 
.e>ltraardinarias cualidades para los animales, debido á su 
conteriido proteico y a su riqueza en vitaminas, 
especialmente la del complejo B. 
1-4 
Tal y como sé obtiene en las fábricas, es una masa semi-
densa, muy acuosa, de color blanco grisaceo y un sabor 
amargo (proveniente del 1Ópulo) que la hace poco 
apetitosa para el cariado. Este sabor puede ser 
enmascarado mezclándola con otros - alimentos sabrosos. 
nntes de emplearla como alimentos es preciso matar_ la 
levadura para evitar accidentes ditoestivos aenerales. La 
desecación se he por medio del Calor, pero este no debe 
ser muy elevado, pues se destruye muchos de sus 
componentes, y toma orar a-quemado que lo hacen- poco 
grato a los animales. 
Su elevado contenido proteico y su digestibilidad (81%), 
su riqueza en aminoacidos indispensables (especialmente 
Lisina), en Nusleina, Lecitina, Diastalas, Vitaminas y 
Acido-Fosforico (la mayor parte en forma orgánica) hacen 
de la levadura un alimento de gran valor, muy ótil a 
todas las especies cualquiera que sea su producción. 
Su influencia en el crecimiento es totalmente favorable 
en la formación de carne y grasa, se conduce con tan 
buenos efectos ¿orno por ejemplo: La torta de sachuete 
descascarillada. (29). 
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2.3. ESTUDIOS DE CULTIVOS DE PECES EN JAULAS FLOTANTES 
Jordan y Pagan (1.973), en Puerto Rico cultivaron Tila2ia 
aurea, densidades de 300, 400 y 500 peces/m en jaulas de 
1 m , alimentadas con péletizados flotante con 367. de 
proteína, obteniendo una conversión de 0.95, 0.90 y 0.91 
respectivamente. (23). 
Dünseth (1.974), en la Estación Piscícola de Santa Cruz 
Porrillo (El Salvador), cultivó. Tila2ia aurea en gjaulas 
nr. 
suspendidas en estanques con una densidad de SO peces/m 
para evaluar un alimento con 307. de pulpa de café y otro 
en la que sustítula dicho ingrediente por maiz molido y 
afrecho de trigo, obteniendo una producción neta par 
jaula de 4.61 y 4.71 Kg/m respectivamente, (11). 
Godinez y D;George (1.974), en el Lago de Illopango 
cultivaron Tilapia aurea macho en jaulas flotantes de 1 
3 
construidas con tallos de bambú y red multifilamento 
de 3" de luz, probahdo dos densidades de siembra: 100 y 
200 peces/m , obteniendo una producción neta de 14 y 24 
Kg respectivamente. (15). 
Según Hughes (1.971), los peces al ser sembrados a altas 
densidades tienden a nadar en movimientos circulares en 
dirección contraria a las manecillas del reloj. (17). 
• 
••••SP. 
Parkhurst (1:974), efectuó ensayos con t. rendalli y 7. 
mossambica en el Instituto de Piscicultura Trbpical de
. 
la 
3 
C. V. C. en Buga, sembrando 200 peces por jaul
.a de 2 m • 
Concluyó que cuando se les suministraba a las Tilapias 
herviboras hojas de diversas plantas, el incremento 
mensual promedio de peso alcanzó un poco 
.
más de 4 gr/pez 
y si se suplementaba follaje cori alimento concentrado 
para pollo el incremento propio era ligeramente más alto. 
(24). 
Segdn Balarin (1.979); Pagan-Font (1.975Y; el cultivo en 
embalses naturales en jaulas flotantes permite un buen=-NZ, 
desarrollo 'de los organismos por encontrarse en un 
sistema abierto y por ende una observación cercana a ls 
eficiencia aliMentaria. (23). 
Godinez y Castro (1.976), realizaron en el Lago de 
Illopango un ensayo por 91 dlas, cultivando Tilapia aUrea 
bisexual en jaulas cbbicas y cillndricas e 250, 375 y 500. 
3 
peces/m suminittrandoles dos raciones alimenticias: 3.0 
y 2.5% basadas en la piscimasa•y 20.317. de proteinas. 
3 
Concluyeron, que la tasa de 
.
250 peces/m y la racien 
alimenticia 3.0% fue la de mejor tratamiento con 
3 
producciones promedias netas de 20.07 Kg/m 
.
y con 
respecto a las jaulas observaron que. en las cdbicas los 
peces nadaban paralelos a las paredes de las aulas y las 
17 
esquinas no eran aprovechadas, situación contrarias a las 
cilindricas. (14). 
Coche (1.980), Campen (1.978), én Ivory Coast (E. E. U. 
3 
U.) cultivaron Tilagia nilotica en jaulas de'6 y 20 M 
utilizando alimentos de 20-227. de proteina a raciones de 
4-67. en peso del cuerpo; obteniendose• que baja-biomasa y 
densidad 'en fúncibn'del tamabo de la jaula, resultaron 
con mejores tasas de crecimiento 1.2-2.0 gramos/dias. 
(6). 
Contreras (1.981), realizó . en el Centro de 
Investigación Piscicola de Repelón INDERENA, un ensayo 
por 182 dlas cultivando Tilagia nilotica (Linnaeus, 
1.976) bisexual en jaulas flotantes, el objetivo del 
ensayo era tel de evaluar el potencial de T. nilotica 
cuando se cultivan en estanques fertilizados bajo tres 
tratamientos: abono con purina suministrada al 3.07. del 
peso corporal, abono con purina suministrada al 1.5 del 
peso corporal y solo abono. Determinando una relación 
entre el peso y la ración dada, obteniendose un 
incremento de peso, correspondiendo el mayor' peso 
promedio de cosecha y producción total al tratamiento de 
abono' con purina al 3.07. del peso corporal. (9). 
Rosas C" Serrano M., Moedano F. (1.981), realizaron en 
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la Oiscifactorsa S1 Rodeo, dependiente de la Secretaria 
de Pesca en el Estado de Morelos.México, un trabajo sobre 
crecimiento de . hibridos de Tilapia en jaulas flotantes a 
3 
diferentes densidades: 50, 100 y 150 peces/m cada uno 
con su réplica. Los resultados Mostraron que no hay 
diferencia significativa en la relación peso/long. 
(P > 0.05) lo cual indica que los animales enjaulados 
pueden rendir igual que los libres. con las ventajas que 
los primeros pueden ser controlados mejor en cuanto a 
alimentación, enfermedades y captura. Este procedimiento 
disminuye los costos de operación y optimiza la 
utilización del .espació sobre todo en estahques que por 
su extensión son dificiles de cosechar y drenar. (34). 
Toledo J. et Al (1.981), llevó a cabo un experimento 
utilizando cuatro niveles de proteina 30, 40 y 50%) 
en alevinos de Oreochromis aereus durante 45 ellas. 
Encontró que no existe diferencia (P > 0.05) a partir del 
30% de proteina bruta. El 207. de proteina difiere de los 
restantes siendo el que menores rendimientos ofrece en 
crecimiento y factor de conversión. (36). 
Cisneró et al 
.
(1.982). determinaron requerimientos en 
proteina para larvas de Oreochromis aereus empleando como 
fuente de proteina un solo ingrediente: harina de 
pescado. (36). 
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Caballero, Marta, (1.982), investigó sobre la relación 
óptima de sexo en T. nilotica (Linneaus, 1.967), para 
producción de 'alevinos en jaulas flotantes y ensayó un 
método e sexaje mécanico y- concluyó que el porcentaje de 
machos perdidos para los alevinos*de T. nilotica que 
fueron sexados a los 8.75 oms de longitud total promedio, 
dió el 59.90% y a los 13.5 cms el 34.61%. (5). 
Daza A., Hernandez C. (1.986), realizaron un cultivo 
intensivo de . Cachama Colossoma macronomOm (Cuvierl 
1.818), en jaulas flotantes en la Ciénaga de Matapalma, 
Cesar. Utilizaron dos densidades 10 y "20 peces/m 
3 
concluyeron que al sembrar 10 y 20 peces/m no se 
presentó diferencias significativas entre las medidas 
mensuales de crecimiento. Esto significa que cultivando 
con densidades de 20 ind./m , se puede obtener una mayor 
producción total y al mismo tiempo credimiento promedio 
igual estadisticamehte a los obtenidos al sembrar 10 
ind./m , hasta el noveno mes por lo menos. (10). 
Zarate m M., et al. -(1.986) realizaron una evaluación de 
la captura, esfuerzo y, comercialización de recursos 
pesqueros en el Embalse del Guaro durante el atto 
comprendido entre Marzo de 1.984 y Febrero de 1.965, 
repotan para el Embalse -una captura total 'anual de 
1.310,6 toneladas métricas de pescado, de las cuales -el 
. 20 
47.777. se extrajo durante tel bltimo trimestre comprendido 
entre Diciembre 1.984 y Febrero 1.985, seguido del primer 
trimestre con el 27.517.1 mientras que la menor extraccibn 
o 
se registró en el tercer trimestre (Sept. - Nov. 1.984) o 
épocas
. 
 de máximos niveles del agua con solo 12.127., (39). 
Marroquin, Victor (1.987), realizó un análisis económico 
-finanCiero sobre produccibn de Tilapia en jaulas 
flotantes, concluyendo que la produccibn de Tilapia en 
jaulas flotantes es una actividad econbmica permanente 
que se puede obtener durante el aho calendario y que la 
tecnologia adaptada de la producción se puede transferir 
a los acuicultores en las riberas de Lagos, Lagunas y 
represas hidroeléctricas. (21). 
Aryilla, M., et al (1.988), llevaron a cabo un estudio 
sobre aprovechamiento, de jagueyes para el cultivo en 
jaula de Mojarra Lora (Oreochromis niloti  us) e hibrido 
de Mojarra Lora (Oreochromis hornorum macho * Oreochromis  
-
niloticits Hembra) en el Municipio de Aracataca, 
Magdalena, - ensayando .con los hibridos de Mojarra 
densidades de 50 y 100 ind./m durante 165 días y con la 
3 
Moiarra Lora 75 y 125 ind./m durante 195 dias, 
suministrando alimento concentrado comercial del 207. en 
• 
proteina. Obteniendo el mayor indice de conversión de 
3 
alimento (2.95), presentado por la densidad de 75 ind./m 
21 
3 
y el más eficiente de 2.31 en la densidad de 100 ind./m ; 
y la mayor tasa de crecimiento en peso y longitud fué de 
1.92 gr/dla y 6.960 mm/dla respectivamente: (1). 
o 
. 2.4. CULTIVO EN JAULAS FLOTANTES EN COLOMBIA 
Actualmente en Colombia se llevan a cabo muchos cultivos 
en jaulas flotantes. La Corporación Fondo de Apoyo a 
Empresas Asociativas en convenio con el DRI lleva a cabo 
la asesor/a y financiación de algunos de estos cultivos, 
los cuales pertenecen en su mayoria a esmpresas 
asociativas como _cooperativas, grupos pre-qooperativos y 
comité de pescadores. 
Cuerpo de Agua 
  
 
Población Organización 
de Pescadores. 
  
Ciénaga de 
Chilloa (Magdalena) Menchiquejo Coopemen 
Ciénaga de 
Chilloa (Magdalena) Algarrobal Coopal 
Ciénaga de 
Chilloa (Magdalena) Agua Estrada Coopaes 
Ciénaga de la 
Rinconada (Magdalena) .Ricaurte Cooipan 
Embalse del Guájaro 
(Atlántico) La PeNa Coopesguájaro 
Embalse del Guáiaro 
(Atlántico) Aguada de Coopescap 
Faba° 
Cihnaga de Maria Pto. Santander Comité de 
la Baja Pescadores-de. 
Mariá la Baja 
Ciénaga de Maria San Pablo 
la Baja 
Comité de 
Pescadores de 
San Pablo. 
Represa El Pehol .  
(Antioquia) 
o 
Ciénaga de San 
Lorenzo (Salivar) 
   
 
Pescadores 
Artesanales 
 
   
 
Comité de 
Pescadores de 
Bolivar. 
  
Jaulas dentro de 
estanque (Antioquia) 
  
 
Gi-rardota Concreto 
  
2.5. ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE PLANCTON 
Wetzel, Robert G., (1.981), dice que los componentes 
animales de aguas dulces constituyen un entramado 
extraordinariamente diverso de organismos representantes 
de casi todos los grupos taxonomicos. 
El análisis de.su papel
- funcional dentro del ecosistema 
acuático debe basarse en un balance equilibrado entre el 
modelo general y la *tasa de crecimiento y reproducción en 
relación con su disponibilidad de alimento y su 
.
utilización. 
Detrás de cualquier evaluación de productividad de los 
animales están su alimento y pus relaciones tróficas con 
las" plantas y con los demás animales:, además de las 
interacciones de
- competencia y depredación, que: permiten 
el mayor éxito de una especie sobre las otras. (38). 
• 
Sanchez, F., (1.985), dividió el Embalse del Guájero en 
tres zonas limnológicamente diferentes asi: Zona A 
(Caserio de las Compuertas y Municipio de Villa Rosa), 
Zona 80 (Municipio de . Rotinet y Repelón) y Zona C 
(Municipio de Aguada de Pablo y la Peha). Zarate,. et al 
(1.986), conceptba que la ZOna A, la que siempre. registrá 
capturas más 
. altas que las Zonas El y C, siendo la Zona e 
siempre registra las menores capturas durante todo el allo 
de estudio. (39). 
Gonzalez, A., (1.988), dice: que si bien el fitoplancton 
conforma la base-de la estructura trófica, en las lagos, 
nos y embalses, el zooplancton se nutre de las más 
variadas particulas de alimento y sirve a la vez como 
presa de otras especies carnívoras, tanto invertebrados 
cOmo vertebrados. Los invertebrados depredadores ejercen 
a veces un profundo efecto sobre la estructura 
comunitaria del zooplancton, pero por lo general el 
impacto de los vertebrados en especial de los peces es de 
mayor significado. En las etapas tempranas de desarrollo, 
y a veces durante toda la vida, los peces se alimentan 
del zooplancton. 
El tamafto máximo de la presa que puede ser ingerida 
aumenta a medida que el pez crece. Las larvas, limitadas 
Por el pequeho tatuarlo de su boca, capturan solo preSas 
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pequeNas, mientras que los peces adultos seleccionan 
decididamente las presas más grandes de una misma 
especie. Los peces planctivoros por ser en su mayorla 
depredadores visuales dependen de la-luz para localizar 
su alimento. Por lo tanto, la visibilidad del cuerpo de 
la presa y su movimiento son de suma importancia. (16),' 
Bardach, et al <1
. 972Y, afirma que el zooplancton tiene 
-
un gran valor nutritivo; su porcentaje en prOteinas es de 
46'/. como peso seto, 'el 6:{. es en grasa, el 237. en 
carbohidratos y el 257. en cenizas.. En ciertos embalses se 
ha procurado explotarlo con fines tomerciales (alimento 
  
animal.es) como en el Lago Texceco,' lugar donde se para 
 
  
extrae Daphnia (pulga de agua), pupa de mosca, etc., 
cultivándose también la artemia. (35). 
• 
3. METODOLOGIA 
3.1. ASPECTOS TECNICOS 
3.1,1. Ubicación y Descripción del Embalse del Guaro 
El presente estudio se realizó en el Embalse del atajara, 
el cual se encuentra ubicado en la República de Colombia 
(figura 1), Departamento del Atlántico (figura 2), entre 
los municipios de Luruaco, Manatl, Repelón y Sabanalarga. 
Está formado por el represamiento de las cihnagas 
Auyamal, Sonazal .Cabildo, Celosa, Cortadera, Gallitos, 
1 
Guájaro, Limpia, Manzanilla,, Playón de Hacha, Puerco, 
chiquerito, Malabá, Cienaguita y la .Poza de 
los Ingleses. Tiene una capacidad de 420 millones de 
metros cúbicos de agua y una extensión de 16.000 
'hectáreas. Está formado por un dique auxiliar de seis 
kilómetros medio y una presa de cinco kilómetros y 
medio. . El 907. restante es barrera natural, tanto del 
dique auxiliar, como la presa, están protegidos por un 
enroscado o revestimiento de taludes de un millon dé 
bloques y un peso de GO kilos cada uno, el objetivo de 
este enroscado es protegerlos del oleaje de las aguas. 
• 
FIGURA 1. Ubicación del Departamento del Atlántico en 
Colombiá. 
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FIGURA 2. Ubicación del Embalse del Gultjard en el 
Departamento del Atllintico. 
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(39). 
Cuenta además con compuertas radiales de fabricación 
Suiza elle regula la entrada y salida del agua del Canal 
del Dique al Embalse. (39). 
Este embalse tiene como función -servir de fuente de agua 
para la irrigación en agricultura y la explotación de la 
industria pesquera, la cual se calcula en 116 a 180 kgiha 
de carne de pecado por aho. (39). 
3.1.2. Especies" de Peces Encontrados en el *Embalse del 
Oub.iaro. 
NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO 
Lisa Mugil incilis 
Bocachico Prochilodus reticulatus 
magdalenae 
Pacgra • Plagioscion surinamensis 
, 
Lebranche Mugil curema 
Mgncholo Hoglias malaharirue 
Dorada. Brvcon mnorei 
Mojarra Amarilla Petenia kraussii 
Mojarra Lora Oreochromis nilotirus 
Arenca Trtgortheus maadalenae. 
Doncella Ageneiosus cauranus 
' 
NOMBRE COMUN • NOMBRE TECNICO 
 
   
Barból 
Blanquillo 
Vizcaina 
Capaz 
Cuatro ojo 
Cocucho 
Viejita 
Bagre pintado  
Pimelodus clarias 
Soruqim 11ma 
Curimata mivartii 
Pimelodus grasskofskii 
Leg9rinL4-75 muvmcorum 
Ptgrygopli 
 "hthys undecimalis 
Curimata magdalenae 
- Prs-euHcgl at‘istoma faeri ntun 
- - • • • 
E 
a 
3.2. MATERIALES Y METODOS 
3.2.1. Descripción y Ubicación del trea de Estudio 
El presente estudio se realizó en el Corregimiento de La 
Perla, Municipio de Sabanalarga, Departamento dál 
Atlántico y el perimetro urbano tiene su asentamiento en 
la curva nororiental del Embalse del Guájaro, con las 
o 
siguientes coordenadas: 75 1.5' de la Longitud de 
. 
Greenwich y los 10 36' de la Latitud Norte. (27). 
(Figura 3). 
El área urbana se desarrollo a lo largo de dos 
kilómetros, entre las playas del Embalse por el Oeste 
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FIGURA . 3. Ubicacióndel Córregimientn de La Peha en El 
Embalse del Gukiaro. 
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la formación del Cerro del Mirador con una altura de 80 
metros sobre el nivel del mar-por el Este. (27). La Pena 
posee 5.000 habitantes aproximadamente. 
Las jaulas se amarraron a las estructuras flotantes que 
se encuentran instaladas' en el Embalse a 800 mts frente 
al Puerto de La Paria (Figura 4), siendo el- sustrato 
lodoso-ar¿illoSo, la profundidad del embalse ascua entre 
2. mts lá parte mbs seca y 4 mts la parte mbs profunda. 
Í 
3.2.2. Descripción de las Jaulas. 
Se construyeron dos jaulas para alevinaje y seis para 
engerde con E y 22 mar de ojo de malla respectivamente-
con un volumen útil de un metro cúbico cada una; las 
especificaciones comerciales de las mallas son: malla 
rompeviento de 30 * 2 mts, dolor necro, código 0.4 - 
- 2150. 
Las jaulas fueron construidas en -Forma cili*ndrica y cada 
una consta de: dos aros de hierro de I/2" (uno en la 
parte cuparior y otro en la parte inferior), los Cuales 
fueron unidos a la la con cuerda nylon polipropileno, 
una tapa con mal la del mismo material para evitar que los 
peces e-,:capen. Para cada ;aula se utilizó ":7 m de malla, 
1as cuales tienen una dimensión de: 1.50 m de altura por 
puerto de la peña 
o 
8. 
1 A. 
2A 
7. 
e 
3 e- 
FIGURA 4. Ubicación de las Jaulas en El Embalse del 
Gulijaro. 
1 m de diámetro y un volumen ütil de un metro cübico. . 
En la parte exterior de las jaulas se coloC.aron seis 
canecas plásticas de cuatro litros.de capacidad, a una 
altura de 23 cine por debajo de la parte superior de la 
jaula, las Cuales sirven para sostener y
.
eguilibrar - .las 
jaulas en el agua; la linea de .flotación de las 
.
jaulas 
tiene una altura de la parte superior de 23 cms (Figura 
• 
5). 
3.2.2.1. Construcción de los Aros , 
Para la construcción de cada aro se utilizó tras metros 
de varilla de hierro de 1/2", soldadas por los extremos y 
protegidos con pintura anticorrosiva, para un total de 
aras construidos 18 .(Figura 6). 
, 3.2.2.2. Construccibn de los Comederos para los peces 
Para la contruCción de los comederos se utilizó láminas 
de zinc plano, estas constan dedos partes: un tubo de 
alimentación y una. bandeja, •unidas con alambre (Figura 
7). 
• 
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FIGURA 5. Unidad experimental. Volumen útil 1 vn. 
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FIGURA 6. Arás para las Jaulas, protegidas con pintura 
anticorrosiva: 

- 
• 
3.2.2.2.1. Construcción del Tubo de Alimentación 
Para la construcción de .los tubos zinc plano con 
dimensiones de 53 cms de. largo * 46 cms dé ancha, los 
extremos se unieron con alambre dulce grueso, quedando 
formado un tubo con un diAmetro de 4.5 pulgadas; a 10 cms 
por encima de. la parte inferior .del tubo se colocaron 
cuatro alambres que son los que van a sostener la bandeja 
(Figura S). 
3.2.2.2.2. Construcción de la Bandejas. 
Se utilizaron lAminas de zinc con dimensiones de 53 cms 
de largo * 46 cms de ancho, se cortaron Las esquinas 
diagonalmente con altura de 3 cms y se procedib a doblar 
manualmente para formar los bordes, las esquinas se les 
construyó una argolla a cada una para amarrar los 
alambres que penden del tubo y así sostener la bandeja. 
Las dimensiones de las bandejas son las siguientes: 47 
cms de largo *.4a cms de ancho * 3 cms de altura (Figura 
9). 
Una vei construidas las jaulas y comederos se procedió a 
.colocar los comederos' dentro de las jaulas;  amarrandolos 
de la- parte Superior con aleMbre, quedando 10 cms por 
encma de la tapa, con el fin de introducir el alimento 
• 
o 
FI6Ur4 B. Constt'uccibn del Tubo de Alimentaciern. 
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FIGURA 9. Bandeja para comede as de los peces. 
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humedo para ser recogido en la bandeja y asi evitar el 
esparcimiento del alimento. Este detalle fu é corregido 
posteriormente per que al hechar el alimento, los peces 
tratabarm de subir por el tubo hasta lourar salirse'de las 
jaulas. Se optó por quitar los comederos y colocar anjwo 
plástico alrededor de la linea de f1o.tación 1 para evitar 
la salida del alimento a traVéz de la malla (Figura I0a, 
DM)). 
3.3. CULTIVO 
El cultivo expwrimental se inició el 26 de Agosto de 
1.988 con la
.
siembra de 4.000 alevinos de Mojarra Lora 
(Oreochromis 
 
niloticus) y finalizó siete meses después. 
    
    
Los alevinos fueron suministrados por la Estación 
Piscícola de Repelón INDERENA -(Atlántico). 
3.3.1. Transporte 
Los alevinos solicitados a la Estación, fueron empacados 
en bolsas plásticas dobles, 
    
 
con oxigeno 
 
amarradas con 
    
bandas de caucho con 300 alevinos/bolsa, estas a su vez 
fueron empacadas en cajas de cartón Y cerradas 
herMeticamente. Los alevinos -fueron transportados en un 
camión hasta el Puerto de La Perra y de al 1 Í fueron 
trasladados en una canoa hasta las jaulas, luego 
- se 
41 
FIGURA 10a. Jaula con comedero. 
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FIGURA 10b. Jaura sin comedero. 
4:3 . 
1 • 
procedió a la adaptación respectiva, para realizar la 
siembra. 
3.3.2. Qensidad de Siembra 
Por. presentar los alevinos tamalloS muy pequeNds, la 
siembra se realizó en dos jaulas de alevinaje de 1 m 
cada una, determinándose una jaula de estudio (J ) con 
3 13 
3.500 peces/ni y una auxiliar (J ) Con 500 peces/ni , los 
cuales fueron utilizadoa para reemplazar los peces 
muertos en la jaula de estudio y así mantener la densidad 
inicial. El peso promedio inicial de siembr.a fue de 0.75 
gr/pez y una capacidad de carga de 2.67 kg/m para la 
3 
jaula 1 y de 0.39 kg/ni para la jaula 9. 
El levante de los alevinos retardó la investigación, ya 
que st, 
 esperó 91 dias hasta. que alcanzaran un peso 
promedio dé 23 gramos/pez aproximadamente, los cuales ya 
no 5e sallan por el cijo de malla de las jaulas de 
engorde A los 91 dias se procedió a repartir en las 
jaulas de engorde con sus respectivas réplicas como 10 
muestra la tabla No. 1. 
3.4. ALIMENTO 
El alimento utilizado fue elaborado por los 
44 
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investigadores, utilizando la levadura (Sacaromices 
cerevisiae), con 557. de preteina y el salvado de maiz 
como fuente de hidrato de carbono (657.). 
La levadura ha sido utilizada durante mucho tiempo COMO 
alimento para engorde de ganado, aves y cabras. (30). 
Para la preparación de la dieta, se realizaron ensayos 
preliminares en el laboratorio de microbiología de la 
_ 
Universidad del Magdalena, se utilizó como Medio de 
cultivo para la reproducción de la levadura, una solución 
de anua (4-litros) + Panela (500 gramos), en la cual, se 
sembró 40 grs de levadura durante 24 horas, utilizando 
COMO recipientes ollas de barro, también una 
centrifugadora, para separar la cantidad de levadura 
reproducida de la parte liquida; por cada litro de 
solución centrifugada se obtuvo 100 gramos de masa de 
levadura. Determinandose una proporción de mezcla para un 
kilogramo de alimento: 900 oramos de salvado de malz y 
100 gramos de levadura. 
3.4.1. Preparación del Alimento 
En una olla de barro con capacidad para cuatro litros de 
agua Se disolvió 500 gramos de panela y se le agregó 40 
ars dw levadura, y a las 24 horas se 
- obtiene la 
46 
reproducción, ésta solución se tomó como -cepa principal, 
a partir de ésta se preparan las otras soluciones, a los 
cuales 5e le aftaden 100 mis de la cepa principal y así se 
continú:t,con la reproducción sucesivamente. 
Una vez obtenida la
. 
levadura se toman cuatro litros de 
o 
ésta y se somete a calentamiento en estufa a 70 
aproximadamente, con el fin de inaaivar la levadura, en 
frst e proceso de calentamiento se eliminan oran parte de 
 
los alcoholes producidos durante la reproducción de la 
levadura, despubs se procedib a pesar cuatro (4) Kgs de 
afrecho de man:1 el cual se Mezcla manualmente con la 
solución anterior. Obtenida la mezcla ésta se somete a un 
secado al Sol, durante tres horas. aproxiMadamente: 
El alimento comPletamente- seco se reCoge en sacos de 
fique y se sometió a molienda posteriormente, para 
obtener un gránulo -fino (Diagrama de Flujo) (Figura 11, 
ha, 11b). 
3.4.2. Alimentación - 
Se suministró dos raciones al día, una por la marrana 
(9:00 A.M) y otra por la tarde (3:00 P:(1). El alimento se 
les -incrementaba diariamente de acuerdo al cliIculo del 
crecimiento diario éste era pesado por racibn y .so 
47 
FIGURA 11, PREPAHA(:ION DEI ALIMENTO, DIFIGRAtíA DE FLUJO 
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FIGURA (la, Reproducción de la levadura (Sacrnaromics 
cerevisiae) 
49 
1.• 
FIGURA lib. Alimento secado al sol. 
1 
A 
envasaba bolsas plásticas cada ración era vaciada en un ' 
balde plástico, se humedecia con el aoua del Embalse y se 
depositaba por .el tubo del comedero la raciÓn
. 
correspondiente a
.
cada jaula (Figúra 12). 
Se comenzó a alimentar can el 57. de la biomasa total, 
posteriormente 
 
se les fu p disminuyendo hasta alcanzar el 
   
    
2%. 
   
3.5. DIONETRIA 
Quincenalmente se tomaron muestreos al azar el 10% de la 
población por jaula, ' tomando datos de 'crecimiento en 
longitud total (Lt) y longitud (1.$) con un ictiómetro y 
el peso con una balanza oramera (capacidad 4.5 Kg); con 
base al incremento porcentual en peso, se reajustaba la 
ración alimenticia, suministrada a los peces (Figura 13). 
3.6. RECOLECCION DE PLANCTON 
Se tomaron muestreos de plancton cada dos mases, durante 
el periodo de estudio. 
Los Muestreos fueron ^colectados con una red de plancton 
cónica, 
 
construida por los investigadores, con tela 
  
comercial 
 
con las siguientes dimensiones: 45 cms de 
  
51 
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FIGURA 12. Labores de alimentacibn. 
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FIGURA Fi. Labores de blometrla. 
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largo, 23 cms de diámetro superior, 2.5 cms de diámetro 
inferior. La tela utilizada preSentó dos ojos de malla: 
172.83 * 100 * 150 micras. El recorrido se realiza cori
. 
 
una canea de 11 varas sin motor, a canalete, alrededor de 
las jaulas recorriendo una distancia de 100 mts 
aproximadamente (Fioura 14). 
Una vez colectados las muestras se envasaban en frascos 
de vidrios, los cuales fueron fijadas en formalina al 57. 
previamente neutralizadas con Borato de Sodio, éstas 
fueron analizadas en laboratorio de la U. T, M.. 
3.7. FACTORES FISICO-QUIMICOS DEL AGUA. 
Este es un análisis fundamental cuando se va a montar 
cualquier clase 'de piscifactorfa, una buena calidad del 
agua oarantiza la posibilidad de criar peces. 
En la calidad del agua se incluyen todos los factores 
fisico-qulmicos, que influencian el buen uso del agua. 
Cualquier caracterfstica ffsico-qufmica del agua que 
afecte o ponga en peligro la supervivencia, reproducciein, 
crecimiento, produccian o manejo de los peces, se puede 
considerar como una variable de la calidad del agua. 
Estos factores son muy estrictos en piscicultura. Existen 
54 
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FIGURA 14. Recolección del plancton. 
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variables eh la calidad del agua que juegan un papel 
importante en el cultivo. 
Los análisis de agua se efeatúaron mensualmente 
utilizando el equipo Mach; a cada muestra se les 
efectuaron análisis de temperatura,. pH, aMonio, 
alcalinidad, nitritos, oxfgeno disk:ello, turbidez y color 
del agua; el .grado de nubosidad prevalente en la zona: 
también se realizó el análisis durante las 24 horas con 
el fin de mostrar la variación de lOs diferentes factores 
y determinar las horas picos (Figura 15). 
• 
3.8. TRATAMIENTO ESTADISTICO 
Los resultados mensuales de 
 
longi tud tbtai peso, 
  
longitud 
   
standard y carga final fueron constatados por 
   
medio del 
   
análisis de varianza. 
  
La nomenclatura utilizada para los cálculos de varianza 
fueron: 
S x = Varianza poblacidad estimada. 
c • 
S2x = Varianza de la Media
. 
 Muestral 
3 ' 
(N - n) S x 
= 132x - 
 
• Nn 
 
  
56 
o 
o 
FIGURA 15. Medicibn de los Factores FIsico
—quImicos. 
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N = ~era de Peces Totales de Muestra 
n = Número de peces muestradoS 
Desviación Standard de la Media Sx = \f:7 
. - 
• Sx 
Coeficiente de Variación CV Sx - 
 * 100 
171 
Estimación del Peso Medio = W 1.96 S:<< W < W + 1.96 Sx 
Se 'aplica.la ANAVA (-Prueba de Fisher), para la prueba de 
hipótesis de varias muestras, se realizan los siguientes 
chlculos: 
FC = Factor de Corrección - 
r Ni 
2 
X i = Suma de los pesos de todos los peces muestreados, 
elevado al cuadrado. 
INi = Total de Observaciones Realizadas. - 
2 
SCTotal = Suma de Cuadrados Totales = rXij -.FC 
EXij = Sumatoria de todos los pesos elevados al 
cuadrado, de los peces muestreados. 
SCjaulas = Sumatorfa de Cuadrados de las Jaulas 
X2i 
2 
S Cerror = SCtotal - SCjaula
. 
 
SCjaula 
CM = Varianza 
GL 
GL = Grados de Libertad. 
S2 = Varianza error = 
 
SCtotal - SCjaula SCerror 
GL Gl.. 
 
59.  
 
FC 
¿-ni 
CV = Coeficiencia de Variación Global - 
  
X 
m = Prolbdio General de todas las observaciones 
E xi  
ni 
Para la interpretación de la ANAVA se plantea la 
hipótesis nula: 
H
o 
r_iti 
1 3 2 
H = Hipótesis nula. 
o 
ji= Estimación de la Media PobLacional. 
Al rechazar H se busca entonces aceptar la hipótesis 
o 
alternativa. 
H -711.1 
 
El rechazo da H nos permite establecer que los 
o 
resultados estadísticos y experimentales confirman la 
opinión que la hipótesis alternativa es cierta. 
Antes de realizar la dócima se debe establecer la 
probabilidad máxima de error (niveles de siginificación). 
Para, nuestro gasa se trabajó con dos niveles de. 
significación 57. y 17. y se aplicó la prueba de Tukey, 
puesto que contempla de que se presentan diferentes 
59 
• 
números de observaciones en cada una de las muestras. 
(31). 
K (K - 1) 
No. de comparaciones múltiples - 
K = No. de muestras. . 
W = Diferencia minima significativa 
\IS2error 1 
= qac(K, Lerror)  
1 
-• ni ni 
1 
= Valor tabulado, para lbs niveles de significancia 
(0.05 - 0.01) 
Para el cálculo del Indice de mortalidad se utilizó la 
relación entre el número de peces iniciales y el número 
de peces totales, multiplicado por el factor . de 
aMpliación por 100. 
. • No. de Peces Iniciales 
Indice de Mortalidad : * 100 
No. de Peces Totales 
El crecimiento diario, se calcula mensualmente mediante 
la relacibn diferencial - entre el peso total final menos 
el peso total inicial sobre el tiempo del cultivo en 
di as. 
Wf - Wci 
Crecimiento Diario : 
t (dias) 
60 
• 
Wf = Peso Promedio Final 
No =. Peso Promedio 
t = Tiempo en días. 
Inicial 
relación. (10). por la siouiente 
Cantidad de alimento Suministrado 
F. C. A. = 
Ganancia en Peso 
. tal la-peso, después 
Para la determinación del Factor de Conversión de 
Alimento (F. C. A.), 
   
se relacionó la ganancia del peso 
promedio mensual por jaula, en función de la cantidad de 
ración utilizada en el mismo lapso de tiempo y estu dada 
Factor de Condición (K), éste factor indica el orado de 
bienestar fisiológico del pez. 
El indice de Condición (K), por expresar una proporción 
las condiciones ecológicas 
(abundancia o falta de alimento), la ecuación empleada se 
basa en la relación entre la longitud y el peso del pez, 
que se puede expresar también mediante la ecuación basada 
en la ley del cubo, la cual establece teoricamente que 
mientras que la longitud aumenta en progresión geometrica 
el peso se desarrolla en función del cubo de la longitud 
(Hile 1.936). 
61.  
• 
Wt 
K = 
 * 100 
Lt3 
Donde Wt = Peso del Pez (Grs) 
1 Lt = Longitud total del Pez ai cubo (Cms). 
100 = Constante de ~nación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. DEMARCACION DEL APEA DE TRABAJO 
Limnológicamente el embalse del Guaro se encuentra 
dividido en tres zonas (A, 8, C,), Sanchez, <1.994j. En 
cada zona se presentan dos puertos de importancia asi: 
Zona A: Caserio de las Compuertas y Municipio de Villa 
Rosa, Zona B: Municipios de Repelón y Rotinet y Zona C: 
Corregimientos de la Perla y Aguada de Pablo, en esta zona 
fué donde se realizó la investigacibn. 
El embalse del Guájaro es clasificado por Bazigos et al 
(1.975) segün su estructura organica tipo III: Cuerpo de 
aguas conectadas 'indirectamente con el rio: pesca 
permanente con altas captura relativamente continuas a lo 
largo del ano, tomando como indicio de una buena 
productividad biológica, los anteriores criterios básicos 
permitierón seleccionar el embalse dl Guájaro para 
desarrollar el proyecto de peces en jaulas flotantes. 
Tambibn presenta el embalse del Guaro la mayorla de los 
criterios bbsicoS para el desarrollo del cultivo 
controlado de peces; el cuerpo de agua es ascesible a la 
presencia institucional, pues presenta con una vía de 
penetración asfaltada, servicios de infraestructura de 
apoyo básico (agua potable, energia electrica), también 
presenta comunidades de pescadores artesanales 
organizados en cooperativass comites, como son:  
Cooperativa de Pescadores del Guaro PCoopesguájaro", 
Cooperativa pesquera de Aguada de Pablo, Comi€b de 
Pescadores de la Compuertas, Comité de Pescadores de 
Molineros. 
4.1.1. Aspectos Generales de la Población 
Los municipios que tienen jurisdiccibn sobre el embalse 
del Guaro son dos: El municipio de Repelbn al cual 
pertenecen los corregimientos de Villa Rosa, las 
Compuertas y-Rotinet. El municipio de Sabanalarga, al 
cual pertenecen los corregimientos de Aguada de Pablo Y 
la Petra. 
El municipio de Sabanalarga ejerce una marcada influencia 
en el embalse, .por tener dos corregimientos importantes 
en el área y por que además es un mercado terminal para 
una de las especies que más abunda en el embalse: La 
Arenca. Zarate, et al (1.986). 
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Las vi as que comunican la.s poblaciones del embalse son 
carreteras destapadas pero con buen afirmado que permiten 
hacer el recorrido en todas las épocas del afta. 
La comunicación con las principales ciudades de la 
región: Barranquilla, 
    
 
Cartagena, 
  
  
se hace por carreteras 
    
pavimentadas que llegan hasta los corregimientos de la 
• 
Perla y Aguada de Pablo. 
4.1.2. Viviendas - Servicios Públicos 
La mayoria de los pobladores del embalse del Guaro 
- poseán vivienda propias y
-son personas que han .vivido 
toda la vida en estos lugares. 
El 90% de las viviendas estan conStruidas en tierras . 
firmes, con techos de eternit y baldosas, paredes de 
ladrillos y piso de cemento o baldosa. Solo un 107. esta 
construida en bahareque y barro, el promedio de 
habitantes por casa es de 6 personas. (39). 
Los servicios de agua y luz se encuentran en un SO% de 
las viviendas, en 4 comunidades existen Servicios 
telefonicos con excepción de Aguada de Pablo y el caserio 
de las Compuertas. 
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• 
No existe en la zona servicio de alcantarillado. En el 
municipio de Repelón hay un hospital regional y en 
Sabanalarga existen clínicas particulares, también hay 3 
centros de 
o 
salud ubicados en la PeNa, Aguada de Pablo y 
Rotinet. 
4.1.3. Recursos Pesqueros ' 
El INDERENA ha realizado astimativos de potencialidad 
sustentados em parámetros flsico-quImicos y análisis 
comparativos con otro cuerpo de agua. 
La Mojarra Lora, es la segunda especie en biomasa, la 
cual no ha ocupado todos los habitats que le son 
favorables para su establecimiento y permanencia en este 
cuerpo de agua (39). El potencial estimado para el 
embalse del Guájaro es de 116 Kgrehla/afto con posibilidad 
de incrementos cercaños a los 180 Kgr.Ha/affo en los 
próximos allos. (39). 
Las especies más representativas en la captura diaria en 
el embalse del Suájaro sbn: Arenca Triportheus magdalenae 
(49.97.), Mojarra Lora Oreochromis niloticus (11.57.), 
Racora Plagipscion surinomensis (7.267.) y él resto de la 
producción total está representada por 13 especies más 
(39). 
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4.2. CARACTERISTICAS FISICO-OUIMICAS DEL AGUA 
4.2.1. Oxigeno 
El oxigeno disuelto en el agua se emplea para satisfacer 
las necesidades respiratorias del Pez y proporcionarle 
energía suficiente que le 
*
permita realizar su 
metabolismo, por lo tanto es el factor más importante y 
limitante, Garcia, B. J. J. (1.985). 
Las mediciones realizadas en el Embalse del. Guaro, 
durante el ensayo, se llevaran a cabo mensualmente entre 
las -6:00 A. M. y 8:00 A. M. y el valor más bajo de 
oxígeno fu é de 3.6 mg/lt, en el mes més lluvioso 
(Octubre), en éste periodo se presentaron factores tales 
como: alta nubosidad y poca visibilidad; en loS meses 
restantes los valores de oxigeno se encontraron entre 5.0 
y 6.8 mg/lt (Tabla 2), siendo óptimo para el cultivo de 
Mojarra Lora (Oreochiromis nilaticus), que soporte valores 
críticos entre 0.1 y 0.3 mg/lt, Garcia, B. J. J. (1.985): 
En noviembre se realizó el análisis de los factores 
fisicp-quimicos durante las 24 horas (Tabla 3), 
encontrándose el valor más bajo de oxigeno entre las 6:00 
y 10:00 P. M., en éste Periodo se observó que los Vientos 
dejaron de soplar y las jaulas fueron rodeadas por 
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Tarulla (Eichhornia sa), sin embargo los valores 
encontrados están dentro del' rango permitido para 
cualquier tipo de explotación piscicola. 
o 
- Los peces requieren concentraciones adecuadas de oxigeno 
para sobrevivir y crecer. La concentración mínima d 
oxigeno disuelto y tolerable ppr un pez varia con e 1 
tiempo de exposición. Los peces son más suceptible a 
parásitos y enfermedades cuando las concentraciones de 
oxigeno disuelto permanecen continuamente por debajo de 4 
a 5 miligramos por litros. Si las concentraciones de 
oxigeno disuelto permanece por debajo de 3 64 mg/lt, por 
prolongados periodos, los peces cesan de comer o crecen 
irregularmente. 
4.2.2. Color y furbidez 
El color del agua del embalse es funcionalmente el 
resultado de la dispersión de la luz desde abajo hacia 
arriba, después de haber atravezado el agua a distintas 
profundidades Y de haber sufrido por el camino una 
absorción selectiva. 
La mayor parte de los colores del agua proceden de 
materia orgánica ,disuelta y de su absorción r.lipida Y 
Selectiva de las longitudes de onda miís corta del 
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espectro visible, Wetzel, (1.981). 
El agua del embalse del Guaro presentó una coloración 
verdosa durante todo el periodo de
- ensayo a excepción de 
los meses de Octubre y Noviembre, que son los más 
lluviosos, presentando un color amarillo-verdosol los 
valores obtenidos con el disco Sdcchi fueron de 35 a 40 
Cms, durante el periodo de investigación, los cuales son 
valores ideales de visibilidad para piscicultura. Los 
rangos permitidos se encuentran entre 13 y 60 cms, si 
existen Cianofitas 6 Diatomeas con gran profusión en las 
aguas superficiales, que puedan producir, 
respectivamente, color verde-azulado á amarillo-
marronoso, Wetzel, (1.981). 
4.2.3. Temperatura 
La Mojarra Lora está considerada como un pez de gran 
importancia en los climas cálidos y su temperatura ideal 
se encuentra entre 10 y 38 C, el óptimo de temperatura 
del agua es de 31 a 36 C, siendo letal a los 8 
Barcia, B. J. J. .(1.985). o o 
Los valores obtenidos de temperatura, durante el periodo 
de ensayo oscilaron entre 26 y 35 C, presentándo valores 
o 
óptimos de temperatura para el cultivo de Mojarra Lora. 
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La observación de la energía solar del agua está 
influenciada por el conjunto de propiedades fisico-
químicas del agua, bajo ciertas condiciones biológicas'. 
Los dos metros superiores del agua del embalse absorven 
más de la mitad de la energía solar; la cual calienta el 
agua. La retención del calor está ligada 'a ciertos 
factores, que influyen sobre distribución dentro del 
sistema iacustre, trabajo físico de la energía eolica, 
corriente y otros movimientos del agua, Badell, Barcia 
(1.981). Esta retención del color hace que el
. 
 emball‘e del 
Guájaro,. permanezca hasta las horas de la noche con 
temperaturas promedias de 32-33 C para los meses de 
o 
verano y para los meses de Octubre y Noviembre, aparecen 
las llamadas Termoclinas, en el embalse, durante el dla 
las aguas superficiales se calientan y forman una capa 
bien definidas; en la noche las aguas superficiales se 
enfrían a la misma temperatura como las aguas inferiores 
entonces las dos capas se mezclan, Boyd y Licht Kippler, 
(1.979). 
El periodo de estratificación estival en el embalse del 
Guájaro está caracterizado por un estrato superior de 
aguas más o menos uniformemente cálidas, con circulación 
y bastante turbulencia, el epilimnion. El epilimnion está 
situado sobre una región profunda, fria y relativamente 
tranquila, el hipolimnion, El estrato entre el epilimnion 
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y hipolimnion presenta una marcada discontinuidad termal, 
denominado metalimnion. El metalimnion se define como un 
gradiente termal muy pronunciado, y puede ser demarcado 
por las )intersecciones de un plano, situado a lo largo 
del gradiente hasta los 'juntos de curvatura máxima, con 
las condiciones aproxiMadamente nomothrmicae del 
epilimnion e
.
hipolimnion. 
El término termoclina ha sido objeto de distintas 
definiciones, pero se refiere exactamente al plano o 
superficie en el cual la tasa de disminución de la 
temperatura con- respecto a la profundidad es máxima, 
Hutchison, (1.957). 
4.2.4. pH 
Las aguas naturales muestran grandes variaciones de la 
acidez y alcalinidad', no sólo en cuanto a los valores de 
pH, sino también en cuanto a la cantidad de material 
disuelto causante de la acidez y la alcalinidad. La 
concentración de estos compuestos Y sus proporciones 
relativas determinan el pH real y la capacidad tampón de 
una determinada agua. Normalmente el pH se define coma el 
logaritmo inverso de la concentración de iones 
hidrógenos libres, Wetzel, (1.981). 
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Aguas con valores de p171 entre 6.5 y 9.0 son considerados 
como las mejores para la produccibn de peces, Boyd y 
Kippler, (1.979) (10). 
El agua del embalse del Guajaro, según valores de pH 
obtenidos entre los meses de Septiembre de 1.988 y -Marzo 
de 1.989 (Tabla 2), se puede consrderar como un cuerpo de 
agua de excelentes condiciones para el cultivo de peces. 
Los valores de pH de la- mayoría- dé los lagos abiertos 
oscilan entre 6.0 y 9.0. La mayor parte
-de estos lagos 
son de tipo bicarbonatos, es decir contiene cantidades de--5a 
carbonatos - y están regulados por el sistema tampbn CO - 
2 
HCO - CO , Wetzel y (1.981). 
3 3 
Según Barcia, B. 'J. J. (1.985), las Mojarras Lores 
toleran un pH superior a 11. 
4.2.5. Dureza y Alcalinidad 
El término dureza se usa frecuentemente como un parámetro 
  
de la calidad de las aguas. La dureza está indicador 
 
  
regida por el contenido de sales de calcio y magnesio, 
combinados principalmente con bicarbonatol (dureza 
temporal) y con sulfatos, cloruros y otros aniones de 
ácidos minerales (dureza permanente), Wetzel, (1.981). 
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La alcalinidad del agua tal como se interpreta 
normalmente se refiere a la cantidad y clases de 
compuestos presentes que, en conjunto, modifican el pH 
hacia el lado alcalino. La alcalinidad normalmente es 
debida a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e 
hidroxidos y, con menos frecuencia en las aguas 
continentales< a los boratos, silicatos y fosfatos, 
Wetzel. (1.981). 
Generalmente niveles deseables de dureza total y 
alcalinidad total para el cultivo de peces están dehtro 
del rango de 20 a 300 mg/lt, Boyd y Licht KippLer, 
(1.974). 
Los análisis de agua efectuados en el 'sitio de estudio, 
durante el periodo de ensayo, -reportaron .valores de 
dureza entre 232 y 300 mg/lt (Tabla 2), por tanto la 
Mojarra Lora presenta un bptimo crecimiento en éste 
cuerpo de agua. 
4.2.6. Compuestos Nitrogenados 
Los compuestos nitrogenadós aparece como resultado de le 
degradación de las sustancias proteicas que componen los 
alimentos ingeridos por los peces y que después de la 
digestión expulsan al exterior en forma de amoniaco, 
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nitritos y nitratos'. Los dos primeros son peligrosos, ya 
que el amoniaco se presenta en forma de ion amonio (NH ) 
4 
y amoniaco libre (NH ). La proporción entre ambos depende
. 
 
3 
del pH° 
 del agua, siendo el componente ionizado el más 
tóxico debido a que es capaz de atravezar las membranas 
del pez, Garcia, B. J. j. (
.
1.995), 
' 4.2.6.1. Amonio 
El amonio es el principal producto final de la 
descomposición de la materia orgánica realizadas por las 
  
heter6trofas, tanto directamente •a partir de bacterias 
 
  
las proteinas como de otros compuestos orgánicos 
nitrogenados. A pesar de que el amonio constituye uno de 
los principales productos de excreción de los animales 
acuáticos, la cantidad de nitrógeno obtenida por esta 'da 
es muy inferior a la derivada de la descomposición. 
El amonio del agua se presenta principalmente en forma de 
NH , y como NH OH no disociado, siendo éste último 
4 4 
altamente tóxico para lps organismos, en especial para 
los peces, Trussell, (1.972). 
Las proporciones entre NH y NH OH depende de las 
4 4 
dinámicas de disociación regidas por el pH y la 
temperatura, Wetzel, (1.981). 
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En Cuanto a la tolerancia al ibn amonio (NH ) empieza a 
4 
ser letal a una concentración mayor de 20 mg/lt para el 
cultivo de Tilapia, siendo una dosis aceptable para un 
4 
crecimiéHto normal la cantidad de 3 mg/It de NH , Barcia, 
B. J. J. (1.985). 
La concentración de amonio encontrados durante el ensayo 
fué O mg/lt, a excepción del mes de Septiembre que fué de 
0.3 mg/lt (Tabla 2), se supone que ésto se debe a la 
presencia de lluvias en esta época, las cuales arrastran 
mucho material brganico en descomposicibn y desde las 
poblaciones haciá el embalse, como también la presencia 
de tapones de buchón alrededor de las jaulas (Figura 16)y 
no encontrándose éstos valores aán dentro de los niveles 
de toxicidad, garantizando el crecimiento de los peces. 
4.2.6.2. Nitritos 
Durante la descomposición de proteina, en la primera fase 
aparece amonio (NH ), producto no venenoso; luego en upa 
4 
fase intermedia, éste se oxida a nitrito (NO ), el cual 
2 
si es venenoso, Wetzely (1.981). 
Una dosis aceptable para el crecimiento normal de la 
Mojarra Lora es de 0.5 mg/It de nitrito; por todo ello es 
considerado el pez más adecuado para ser cultivado en 
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• 
FIGURA 16. Invasibn de Tarulla (Eichhornia se), en el 
embalse del Gub aro. 
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sistemas cerrados, Garcia D. J. J. (1.985). 
Los valores de nitritos obtenidos durante el ensayo 
(Tabla 2) se encuentran dentro de los rango S permitidos y 
garantizan el buen crecimiento de les peces. 
4.7. INFORTANCIA DEL PLANCTON 
El plancton constituye la unidad básica de producción de 
materia orgánica en ros ecosistemas acuáticos.. En 
presencia de nutrientes adecuados y suficientes, los 
componentes vegetales del plancton son capaces 0 
acumular energía lumínica solar en forma de compuestos 
químicos enérgéticos, merced a la fotosíntesis. El 
oxigeno que genera ese proceso representa una parte 
sustancial del que utilizan los organismos acuáticos para 
su respiración. Las zonas de mayor riqueza en el mundo 
son aquellos donde el plancton es abundante, puesto que 
éste forma parte esencial de la dieta de muchos peces. El 
hombre obtiene, pues, un beneficio indirecto del 
plancton. ,También puede hacer un uso directo, aunque más 
limitado del mimo. mediante cultivo en gran escala de 
algas Y peces, Gonzales, A., (1.982). 
En las muestras de plancton recolectadas en El Embalse 
del Guaro, se observó abundante zooplancton, debido a 
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que el ojo de malla de
.
la red de plancton utilizado era 
para zooplancton, por lo tanto el fitoplancton era poco 
recolectado, puesto que lograba atravezar la _malla. En 
época de sequla se observó abundancia de algas verdes 
(Cianofitas), formándose en las orillas del Embalse un 
florecimiento excesivo de ésta, tomando el agua un
- color 
verde intenso, siendo contrario én la época lluviosa, en 
que el color del agua es verde claro hasta llegar a 
marrón. 
Los resultados encontrados durante el periodo de estudio, 
muestran las variedades de fitoplancton y zooplanctomm!wit 
(Tabla 4). ' 
4.3.1. Fitoplancton 
Las microalgas de las aguas libres de los lagos, embalses 
. y nos constituyen el fitoplancton. Existen factores 
ambientales que influyen sobre la producción primaria del 
fitoplancton que son: luz y .temperatua, y los nutrientes. 
La luz y la temPeratura influyen en el crecimiento y la 
tasa fotosintética de las algas planctonicas. La 
concentración de nutrientes puede también limitar, 
saturar o inhibir el crecimiento de las algas, Gonzalez, 
A., (1.988). 
• 
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Chlorophyceae 
Cyanophyczae 
EacyllarIophyme 
Mbeophliceat 
Chlorophgcele 
Chlorophyceae 
Gen, Veratella 
TABLA 4, RESULTADOS PE LA CARACTERIZACION /EL PLANCTON 
ENCONTRADOS EN EL EMBALSE DEL GUAJIRO, LA PENA 
(ITLINTICO), DURANTE EL PERIODO DE ENSAYO 
(OCTUBRE 1,909-MARZO 1,9891.  
FITOFLANCTOM 
GENERO 
Scenedesnas 
Mastot 
los ira 
ballena 
Pedíastrun 
ActInatrum 
Rotíferos 
Ostracodos 
Copepodos ,Sabierdenin Calanoídes y 
Clclopoída - 
Cladoceros len, Dapuía 
«PC NO SE DETERMINO CUANTITATIVAMENTE 
Dentro de la variedad de fitoplancton (Tabla 4), 
presentados durante el periodo de ensayo, encomtramos: 
4.3.1.1e Cloroficeas 
Se denominan algas verdee, constituyen un grupo muy 
amplio y variado de algas unicelulares de vida colonial y 
filamentosas. Su color es verde intenso debido a que las 
clorofilas a y b enmascaran a los carotenos y xantofilas. 
Algunas cloroficeas son desnudas, pero la mayor fa posee 
una pared celular formada por dos o más capas; la interna 
es celulosica y 4a externa pectinica. 
Las ordenes de mayor netmero en el plancton son: 
volvocales, clorococales (Scenedesmus, Pediastrum), 
Tetraspolares y.la familia Desmitiaceae, Gonzalez, A. 
(1.988). 
4.3.1.2. Cianofitas o Mixophita 
Comunmente se denominan algas verdiazules. Quizás ningan 
otro grupo de alaas halla recibido en el campo de 
fisiologla y ecologfa tanta atención como las 
verdiazules. Es el único grupo de algas que, al igual que 
las bacterias, 
  
 
tienen estructura celular procariota. Las 
  
'cblulas procariotas son indiferenciadas y carecen -. de 
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mitocondrias, cloroplastos y membranas externas, sin 
embargo, presentan una membrana de mucopectidos en la 
pared celular, Wetzel, (1.981), 
La capacidad de las ciañofitas especialmente las del 
orden Nostocales de fijar Nitrógeno molecular, 'a sucitado 
la atención de numerosos investigadores 
-debido al 
importante significado que éste hecho en La productividad 
dé los lagos, las cianofitAs pueden contribuir hasta con 
a 
un 507. de nitrógeno fijado en. un año, McCarthy, 
(1.980). 
4.3:1.3. BacilaroficeaS 
Mejor conocidas como diatomeas son las algas más 
importantes del plancton de muchos lagos. A pesar de que 
gran parte de sus especies son sesiles y están asociados 
a comunidades bentbnicas litorales. Su caracteristica 
principal deriva de su pared celular silificada. Todas 
las células de las diatomeas están encerradas en una 
capsula de sílice, o frástulo, constituidas por 
particulass de sílice formadas a partir de la 
deshidratación y ,polimerización del Acido silicico, 
Lewin, (1.962). 
4.3.2. Zooplancton 
Los componentes animales del plancton de las aguas dulces 
están denominadas por tres grupos principales: los 
rotiferos y dos sub-clases de 'los crastaceos, los 
cladóceros y los coeépodoS. Es probable que en la mayoría 
de circunstancias los rotiferos y en especial los 
extraordinariamente activos Crastaceos limnfticos 
constituyen los elementos dominantes de la productividad 
zooplanctánica. La producción secundaria en los lagos 
está sustentada por el zooplancton, el zoobehton y los 
peces, Wetzel, (1.981), 
La producción y la biomasa del zooplancton son 
controlados por la temperatura, la alimentación y la 
depredación. La temperatura influye en la alteración de 
los procesos fisiológicos que condicionan la 
alimentación, el crecimiento, y habitualmente la 
producción de herbivoros se correlaciona directamente con 
la de fitoplancton. Por altimo., las especies depredadoras 
ejercen control sobre el zooplancton, Wetzel, (1.981). 
Rotiferos 
Los rotíferos (Rotatoria) constituyen una gran clase de 
,pseudocelomados principalmente en las aguas dulces; sólo 
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dos géneros y algunas especies son completamente 
planCtónicas formando una parte significativa del 
zooplancton, figurando entre los invertebrados de cuerpo 
blando más importante de los lagos, nos y embalses. Este 
grupo incluye los géneros Polyarthra, Filina; Hexarthra, 
Anuraeopsis, Keratella, Asplanchna y Trichocerda, Wetzel, 
(1.981). 
4.3. 2.7. OstrAcodos 
Los ostrácodos, pequeftos crustáceos bibalvos normalmente 
menores de
.
un milimetro, están extendidos en casi todos 
los habitats acuáticos. Su peque&O tamafto, su 
distribución en la superficie de los sedimentos con pocas 
especies planctónicas, y su dificultad .taxónomica han 
determinado en parte el pobre conocimiento de su 
ecología, dinámica de población y su reproducción en las 
aguas dulces. 
Los ostrAcodos son' omnívoros y, al igual que los 
microcrustáceos cládoceros se alimentan de bacterias, 
algas, detritus y otros microorganismos por medio de la 
filtración, Wetzel,. (1.981). 
En los análisis de plancton realizados durante el periodo 
.de ensayo, se encontró ostrácodos en el orden del 57.. 
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4.3.2.3. Copépodos 
Este orden de los crustáceos a invadido con igual éxito a 
los mares y aguas continentales, donde se distribuye en 
los Mál5 variados ambientes: litoral, bentbnico y 
pelágico. En el plancton Suelen constituir una fr:accibn 
significativa de la biomasa total. Los copépodos de vida 
libre son tres sub-ordenes: Calanoida, Cyclopoida y 
Harpactocoida. 
Los Calanoidas son fundamentalmente filtradores. Las 
alaas verdes son-importantes en su dieta, Gonzalez, A., 
(1.988). 
Las Cyclopoida no son filtradores, se alimentan de 
Partículas vegetales y animales que capturan con ayuda de 
las piezas bucales, Gonzalez A., (1.988). 
La abundancia de Copépodos encontrados en la zona de 
estudio fue del 60% dentro de una muestra de zooplancton, 
destacándose los sub-ordenes: Calanoida y Cyélopoida. 
4.3.2.4. ClAdoceros 
Los dládoceros áon considerados comunmente como pulgas de 
agua, porque guardan Cierta similitud con estos insectbs, 
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tanto en la forma como en el movimiento. El grupo es 
predominante dulce-aculcola y son muy pocas las especies 
marinas. Abundan en el litoral de los lagos, embalses, 
pero en el plancton tienen aSI mismo una alta 
representacibn. Entre los gbnerps más importantes 
figuran: Sida, Diaphnasoffia, Dapnia, Ceriodapnia, 
Bosmina y Macrothrix, Gonzalez, A., (1.981). 
Dentro de la muestra de zboplancton, analizada durante el 
periodo de ensayo, se ehcoritraron Cládoceros con 
predominancia del género Dapnia, representando ,el 30% del 
zooplancton. 
Los peces de agua dulce utilizan una dieta diversa, y su 
crecimiento es absolutamente elástico en respuesta a las 
variaciones de abundancia de alimento, uno de las 
principales cambios que se produce en los primeros 
estadios de eutrofizacibn es la intensificacibn del 
crecimiento de los peces, Larkin y Norhcote, (1.969). 
4.4. FORMA DE LAS JAULAS EXPERIMENTALES 
Considerando los aspectos biológicos del pez 
(comportamiento) y per ende propiciarle las mejores 
condiciones, se disertaron jaulas cilíndricas para obtener 
con esta forma mejores resultados de producción, dándole 
00 I 
A-r 
n1 cultivo cka seguridad Loncra oepreaaaores, tuerte oleajes 
vientos. 
Segan Ruges, (1.974), los peces al ser sembrados a altas 
densidades tienden a nadar
- en moviMientos circulares, en 
direccibn contraria a las Manecillas del reloj'. 
Una de las 'ventajas de las jaulas cilindricas es 
aprovechar el máximo espacio disponible para el 
movimiento de los peces.  
Las jaulas cilindricas resultaron de fácil manejo y 
tuvieron buena aceptabilidad en la comunidad pesquera, 
siendo estas tomadas como modelo par los pescadores de la 
región para realizar sus propios cultivos.. 
El sistema dé flotación utilizado resulta eficiente en 
las jaulas de enaorde, notándose en las jaulas de 
alevinajes dificultad en el amarre de los flotadores, 
observándose en ese punto tendencia a romper la malla. 
El costo de cad'a jaula fué de $ 7.210.00, para un periodo 
de vida atil de cinco ahos. 
Las mallas de P.V.C. con diámetro de 22 mm, no 
presentaron inconveniente para el cultivo de Mojarra Lora 
R7 
Y 
(Oreochromis niloticus), pues la amplia abertura 
posibilita el transporte de agua a travéz de ella, 
lográndose una buena oxigenación que garantiza el buen 
crecimiento de los peces. 
Se observó que en las paredes de las mallas no se 
adhieren organismos trópicales, debido a que
-ia Mojarra 
Lora realiza las funciones de limpieza en la misma. Lo 
que mhs se encontró dentro de las jaulas fueron caracoles 
1 . 
denominados Marisa cornuarietj Amaullarius se y algunas 
especies nativas como la Mojarra Amarilla (Petenia 
 
kraussii), la cual en un momento dado entra a competir 
con el alimento y. el espacio. 
Segbn J. J. Eadell, (1.983), asegura que la estructura 
flotante que a primera vista parece mas .sencilla es 
aquella que adopta la forma de un prisma rectangular, 
pero si la analizarnos con detenimiento observaremos que 
las dificultades que surgen en su construcción son 
temblón considerables; hay que evitar por todos los 
medios todo tipo de uniones rígidas que aunque aparenten 
ser muy seguras, son muy quebradizas, cuando tienen que 
soportar fuertes oleajes o • superficies. de agua muy 
agitadas. Se debe eludir las estructuras muy voluminosas 
que aparte de ser. poco manejables son facilmente 
deteriorables y resultan poco ecónomicas. 
4.5. EL CULTIVO 
El transporte de alevinos se hizo por carretera desde la 
Estación Piscicola de Repelbn hasta el correaimiento de 
La PeNa (Atlentico). 
El cultivo se dividió en dos fases muy importantes: Fase 
o de alevinaje y Fase II o de engorde. 
La Fase de alevinaje fu h muy Critica. Al inicio de esta 
fue donde se presentb mayor mortalidad. En los dos 
primeros citas se alcanzó una mortalidad del 14.77% en la 
jaula 1 ó de estudio, y en la jaula auxiliar el 13.45%. 
Se observó en los alevinos muertos tamaftos muy pequeftos, 
entre 0.588 y 0.939 gramos de peso promedio 
aproximadamente.. También se presentb muerte de alevinos 
(0.775%), al realizar la primera biometria quinte dias 
despubs de la siembra, porque el tamaho de estos aún era 
muy pequeNos. 
Se detectó escape de alevinos por la malla de alevinaje 
(111 mm de luz), representando el 20% de los alevinos 
sembrados, siendo esta una cifra significativa. 
En Aguada de Pablo (Atlántico ) la Cooperativa Pesquera de 
Aguada de Pablo, realiza una siembra de 16.000 alevinos 
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de Mojarra Lora, comprados en la Estación Piscicola de 
Repelón, y al realizar un recuento de éstos dos meses 
después se encontraron solamente 12.613 peces, teniendo 
en cuenta que la mortalidad fué del 1.0% desde el inicio 
de la siembra hasta ese momento; por lo tanto el total de . 
peces faltantes per fuga. fue de 3.067 o sea 19.1%, 
también se encontró un 1.07. de peces con defectos en la 
boca, aleta caudal y ojos. 
Para comprobar la fuga- de alevines por su tamafto tan 
pequeho, la Cooperativa de Pesqueros del-Guájaro, en La 
Peha, (Atlántico), el 1.4 de Octubre sembraron en una jaula,„17
_ 
con doble - malla 14.000 alevinos de Mojarra Lora, y al 
efectuar el recuento de éstos el 28 de Diciembre, 
encontraron solamente 4.781 (35.4%) en la primera malla y 
3.505 (40.84%) en la segunda malla, fugándose un total de 
5.714 peces (40.8%). Todo ésto nos indica que el tamaho 
de los .alevinos es muy importante cuando se compran para 
cultivo en jaulas flotantes. 
Durante el período de ensayo se observó la presencia de 
depredadores, tal como la Mapaná de agua (Botroes sp), 
las Cuales fueron capturadas y eliminadas de las jaulas; 
a algunas se les practicó la disección, encontrándose en 
tu estomago Tilapia hasta de 20 gramo!, (Figura 17), de 
ahi que las jaulas fueron vigiladas constantemente. 
• 
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FIGURA 17. MapánA de agua capturada en las jaulas. 
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Asignandose un porcentaje por depredacción del 20% 
aproximadamente. 
Los examanes fisico-quimicos mostraron todo el tiempo 
valores excelentes, nunca fueron adversos para el 
desarrollo y crecimiento de los peces (Tabla 2), 
-por lo 
que se descartaron los factore -Fisica-qui:micos como 
factor incidente en la pórdida de peces. 
A los peces .muertos se les realizó un breve análisis 
ictiopatolbgico externo, y en algunos se
- encontraron con 
la aleta cuadal deshilachada y necrotizada a lo cual se, 
atribuyó a canibalismo, debido a alta densidad de siembra 
en un metro cábico, al inicio de la investigación (3.500 
3 
peces/m ). Otros se encontraron sin 
.
ojos y los pescadores 
lo atribuihn a los depredadores propios del Embalse, como 
es la culebra Mapaná de agua dulce. Se optó por tomar 
varias muestras que se velan como atontadas, se les 
examinb, encontr&ndoseles una opacidad en los ojos b en 
un sólo ojo,.• estas muestras fueron examinadas en 
laboratorio, detectándose el Trematodo de ojo. 
Segó Rodriguez, H., reporta el "Trematodo del ojo" ó 
"Catarata Parasítica" y dice que la presencia de 
Diolostomulum que se están alimentando del lente del ojo 
ocasiona una opacidad blanquecina que le ya cubriendo 
progresivamente y como consecuencia de esta infestación 
el pez queda ciego, no es capaz de conseguir alimento y 
posteriormente muere. La metacercaricarias de 
DiglostZmulum se caracteriza por tener prominentes 
pseudoventosas en posición lateral al lado de la ventosa 
oral y generalmente se'enc¿entra afectando Ciclidoe tales 
como: "Mojarra Amarilla" Petenia kraussii "Mojarra Lora" 
Oreochromis niloticusr etc. 
4.5.1. Diplostomiasis (Diglostomun sg) 
La displotomias4s, o "Trematodo del ojo", es una 
enfermedad parasitaria que afecta a los ciclidos, y que 
es producida por metacercarias de Diglostomum s2 • La 
enfermedad se halla ampliamente distribuida en Europa Y 
Morteamérica, ytambién *se ha reportado para México. 
La diplostomiasis se caracteriza clinicamente por una 
opacidad del lente, y la formacibn de una catarata; 
los peces afectados se alimentan poco y tardan eh crecer. 
Las larvas .(metacercarias) del parásito se encuentra .en 
el lente y cuerpo vítreo entre la esclerbtica y la 
retina. Se produce una destrucción progresiva del. 
 
epitelio visual del pez, impidiendo la visibn. 
El agente etiolbgico de esta enfermedad es la 
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metacercaria de Diplostomum spathaceum o de otra especie 
de Diplostomum. La metacercaria es oval, transparente, y 
mide alrededor de 0.5 mm de largo. Los huevos entran en 
el agua dando lugar a miracidiae, las que invaden 
caracoles acuáticos (generalmente los pertenecientes al 
género Limnaea) teniendo lugar dentro del molusco la 
formación de cercarlas; las cercafias son expulsadas como 
furcocercarias y la máxima expulsión tiene lugar a los 18 
-o- 
C. Dichas
. cercanas son negativamente fototácticas, 
permaneciendo ,casi inmbvil en el agua, y produciendo 
movimientos carasteristicos al pasar por encima la sombra 
de un pez, hecha que estimula su movimiento e infección arliz 
éste. Las tfurcocercarias penetran a travéz de la piel de 
los peces y pierden la cola; la invasibn cuténea produce 
pequebas hemorragias en la piel del pez. Al entrar eh los 
Vasos sanguíneos del pez, los parásitos son llevados 
al ojo, donde se localizan; este proceso de localización 
en los ojos dura menos de 30 minutos después de haber 
tenido lugar la infeccibn en la lente ocular del pez, las 
larvas crecen,' y después de 'aproximadamente un mes son 
infectivas para los pájaros piscivoros que actaan como 
huéspedes finales del parásito; el proceso de desarrollo 
en el pez da lugar a las metacercarias, las cuales pueden 
quedarse en el ojo por varios meses sin experimentar 
desarrollo posterior notorio. Si el pez no es comido por 
una gaviota, garza. u otro pbjaro pisclvoro, tiene lugar 
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la reabsorción de la metacercaria. El desarrollo de la 
metacercaria en el ojo del pez se relaciona hasta cierto 
punto con la temperatura acuática, tardando unos 15 di as 
o 
en compretarse a los 13-15 C, (Figura 18). 
Se encuentran metacercarias vivas y muertas en la lente Y 
cristalino del ojo. La reacción,tisular del pez frente a 
la presencia del parásito produce el encapsulamiento y 
muerte de la metacercaria. 
El diagnóstico de la enfermedad se fundamenta en las 
seftales clínicas y la observación de metacercarias del 
parásito en el ojo. Las metacercarias en las lente pueden 
detectarse fácilmente, puesto qué son visibles a la luz 
transmitida. 
El control está basado en la eliminación de caracoles, 
por ser éstos vectores del parásito, o mediante el 
impedimento a los pájaros para que tengan acceso a los 
cultivos de peces. (8). 
También se observó que en la mortalidad influyó la. falta 
de una buena profilaxis en el sitio de compra de los 
alevinos, ya que durante el transporte de éstos
.
, 
ensuciaron al aqua con los excrementos. Esto apoyó a la 
mortalidad al imició, porque con la profilaxis 6ien 
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FIGURA 18. Ciclo vital del Diplostomum 
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realizada y a su debido tiempo se hubiesen eliminado 
los peces débiles y enfermos. 
La Fase II ó de engorde comenzó a lbs 91 días, cuando se 
separan los peces con las densidades.pre-establecidas con 
3 
sus respectivas rhplicas: '240, 720 y 400 peces/m Una 
vez distribuidos en las diferente¿ _jaulas, cesó la muerte 
de los peces y la depredación bajó obstenciblemente. 
La concentración de peces en'redi
.
ntos flotantes varia en 
función de la especie, de la calidad y €emperratura del 
agua, de
. 
 la duración de la experiencia y de lavr)t-
alimentación recibida, pero a partir de una determinada 
densidad el pez se encuentra incómodo y se produce el 
denominado "Stress" que genera una mayor frecuencia én la 
aparición de enfermedades, Badell, (1.981). 
Las experiencias realizadas por G. Coche, (1.977), en el 
Lago Kosson (Costa de Marfil), han demostrado que la 
Tilagia nilcticá es un pez de crecimiento rápido, . que se 
adapta facilmente a recintos flotantes y cuya carne tiene 
una calidad muy apreciada por el consumidor. 
La tabla 5, muestra algunos cultivos intensivos en 
balsas flotantes, si comparamos los resultados obtenidos, 
Coche, (1.977), obtuvo con 351 Oeces/m una carga final 
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TILA 5, CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS CULTIUOS'DE FALSAS FLOTANTES. 
CARIA INICIAL 
No Peces/11
3 
gr, • 
Biomasa 
Egin
3 
Duracían 
Exp.días 
CÑRGÑ FINAL 
Uu Bionasa 
Kgim
3 
Referencia 
Piaría dial-Eta 351 29 16:5 121 - 218 76.6 Coche, 1.977 
Costa Marfil' 
'M'apta aurea 
Puerto Rico 300-500 10-15 3-5 70 45-55 17-23 . Jordan y Pagan, 1.973 
Alabama 
liaban?. 
487 
487 
, 25,5 
110 
12,4 
4.8 
97 
87 
150 
128 
85,5 
66.5 
Snwanasart, 1.971 
Suwanasart, 1.971 ' 
o) 
o- 
Tilapla nilatica • 
. 
Embalse del Guajaro 240 177 42.48 2/0 66,8 Irías, Rosado y Martínez . 275 
Embalse del Guajaro 328 17t4. 5.56 210 251 80,32 :Irías, Rosado y Martínez 
Embalse del atajan) 400 32.14 13,65 218 182 72.8 Irías, Rasado y Martínez 
Enbalse del Guajaro 248 34.12 6.19 218 200 481 Irías, Rosado o Martínez 
Eftbalse del %ajara 320 28,1 - 6.43 210 245 78.4 Irías, Rasado y Martínez 
Embalse del Guajaro 491 /8.1 4,8 210 98 39.2 Irías, Rosadó y Martínez 
• 
' 3 
de 67.6 kg/m , en 121 dias y un peso individual de 910 
gran y los valores obtenidos en el Embalse del Guájaro, 
en el presente estudio fueron, los siguientes: con 320 
3 
peces/m , una carga final. de 80.3 Kg/m y un peso 
invidual de 251 gr/pez en 210 días.' ObservándoSe que el 
factor tiempo también es importante para obtener- una 
buena carca final. 
4.6. ALIMENTO 
El alimento se elaboró con base a dos componentes 
principales; Afrecho de maíz y Levadura. 
Se le realizó análisis bromotológico a cada uno de los 
componentes (Tabla 6). La cantidad de proteina existente 
en la levadura es alta (47.2%) en comparación con el 
afrecho de malz (13.07%). 
Revuelta, (1.961), asegura que la levadura por su elevado 
contenido proteico, Su digestibilidad (81%), y su riqueza 
en aminoácidos esenciales hacen de ella un alimento de 
gran valor nutritivo. 
La tabla 7 muestra los resultados de los análisis 
bromatológico, aminoácidos y algunas vitaminas presentes 
en la levadura, los cuales fueron realizados por 
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A COMPUESTO 
HUMEDAD FROTEINA GRnSA FIBRA CE 
Z. • 
Arrecho da maíz 
Levadura saca Inactiva 
Levadura Activa 
12.54 12.87 4.38 . 1.95 2.12 
6.7. 55-57 1.0-2,2 . - G.E 
_ 47.2 5.0 6.0 
Producto Final 
(Afrecho de Raí.? + 
Levrider.a) 11.0 19,8 1.91 
o 
. ANALESIS BHOMATOLOGICO DEL AFRECHO 1 • LEVADURO. Y Ta 
PRODUCTO FINAL: 
E. N. N. EXTRACTO NO NITROGENADOS (GLUCEDOS SOLUBLES O HIDRATOS DE CARBONO) (19) 
imohn r. MPOIL
.
Latip nr.rnbór.minttuv DE EhnnEuldS, mormumtAtut_'S t 
VITAMINAS PRESENTES EN LA LEVADURA (SaccharomiCes 
cereuísiae). 
ELEMENTOS 
Potasio CR O) 2.5 
Calcio (CaO) . 805 
-trines:in-18ga) 8.4 
Hierro (FeO) 8.007 
Cehrl- (GO 28.0 ppm 
(iN[NOCIDOS 
Orginína 4.3 
Hístídina 2.8 
Lisina 6.4 
Tírosína 4.2 
Triptefano 1.4 
Fenilalanina 4.1 
Treonína 5.0 
Leusína 13,8 - 15.8 
Eso /encina 3.2 - 3.6 - 
%Una 3.6 - 5.2 
Reporte de Miquel 
Rodríguez Estac ion de • 
Monte Req (Rol.) 
Vitamina 8/ Z4-29 9.95 m9/109g. 
Vitamina BZ
. 
2€- 4.74 mg/100g 
Niaeina 150-Usa 
Acido FantoteníCo 208-298 26.8 mg1189g 
Pírídoxína 25-49 
Acido P-Aminobenzoieo 32-62 17.7 mg/109g 
Acido Folleo 19-36 8:21 mol1809 
BIotina • 0.8-1.5 63.8 mg/1U 
Vitamina 96 4.3 mg/180g 
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Fleischman . Royal, Cali (Valle-Col.). El análisis 
bromotológico del alimento final, fu é realizado en el 
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Trbpical), Cali 
(Valle-Colombia). 
Todos los alimentos utilizados para nutrir peces. se 
 
componen de proteinas, hidratas. 
 de carbono, lipidos, 
vitaminas y minerales. Las proteinas son necesarias 
porque gracias a ellas se constituyen los ~culos y se 
crean las propias proteinas- del pez. Los hidratas de 
carbono generan la energfa necesaria para su Metabolismo 
y actividad; las grasas son las encargadas de fabricart 
las menbrahas y al mismo tiempo almacenar energia. Las 
vitaminas son de interés primordial para su perfecto 
funcionamiento, fisiológico, y por.dltimo, los minerales 
abastecen a las partes duras de su esqueleto y caparazón, 
Garcia, B. J. J., (1.985). 
La alimentación de las especies acuáticas tienen una 
enorme transcendencia en los resultados finales de una 
explotación piscicola, ya que influye directamente, tanto 
en la biomasa 'final obtenida como en la calidad de la 
carné conseguida y por tanto en el precio del producto. 
Como - las proteinas constituyen el nutriente más caro en 
la alimentación piscicola, la mayoria de los estudios van 
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dirigidos a encontrar un alimento más barato que las 
contenga en la dieta y produzca al mismo tiempo ún 
crecimiento óptimo. 
o 
El alimento fabricado fu é probado inicialmente con peces 
en un acuario, antes de ser suministrado a los peces de 
las jaulas,- presentando &stos.buena .aceptabilidad del 
alimento, buen crecimientos y no se presentó muertes. 
Se realizó análisis bromatolbgico (Tabla 6), el cual 
muestra un balance óptimo como alimento para peces, 
siendo el costo Be producción de $ 70.00/Kg. 
La eficiencia del alimento influye notablemente en 
cualquier explotación acuicola, pero precisamente por 
éste motivo n0 hay que caer en el error de utilizar los 
componentes más caros 
.
que nos aseguran sin dudas un éxito 
en cuanto al índice de conversión se refiere, pero que 
nos conducirá a un fracaso económico si analizamos Y 
comparamos el precio del alimento y la producción. 
Para Calcular la ración diaria de alimento se utilizó la 
siguiente formula: 
Ración Diaria = No. de peces * Peso promedio * %Biomasa 
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Para calcular la sumatoria del alimento suministrado cada 
quince dias, se aplicó la formulación de la progresión 
geometrica: 
(Ro + Ru) n 
SA - 
Siendo: Ro = Ración Inicial 
Ru = Ración Final 
n = Nbmero de días 
En donde: Ru = Ro + (n - 1) * r 
r = Incremento de la ración diaria. 
El control de alimento y el de crecimiento en peso • 
promedio por jaula, se llevó mediante planillas 
suministradas por CORFAS (Anexo 2, 3). 
Según Badell, (1.995), para obtener las materias prima 
que forman parte de un alimento, es necesario 'ensayar 
diferentes combinaciones de las mismas, de manera que se 
llega a una mezcla final donde se cumplan las condiciones 
siguientes: 
lo. Un requerimiento nutricional adecuado para cada 
especie. 
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2o. Una economla de la dieta obtenida. 
3o. Un proceso de fabricación simple donde se obtenga una 
buena aglomeración de los ingredientes, baso costo de 
fabricación, un producto final de fácil aceptación por el 
pez (características flsicas del alimento, saborizantes, 
aglomerantes, autoxidantes). Considerando por un lado el 
aumento de la producción piscicola y por otro la economla 
de la explotación que produzca al mismo tiempo proteinas 
de calidad y que tengan un
. 
indice de
. 
 efiliencia 
aceptable. 
4.7. ANALISIS E IN1ERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
Para las diferentes densidades de siembre se obtuvieron 
los datos anotados en la tabla 8. Tombridose muestras 
correspondientes al 107. de la población, para cada 
densidad de siembra. 
3 
Para una densidad de siembra de 240 peces/m se obtuvo 
3 
una carga final de 66.0 Kg/ni , con un peso promedio de 
275 grs, con una estimación del peso promedio 
(poblacional) entre 241.1 y 30
.8.9 grs. En la réplica de 
ésta densidad de siembra se obtuvo un valor del peso 
promedio entre 195.6 y 204.3 grs. 
• 
CARGA 
FINAL 
kg-tito3 
' 
DENSIDAD V 
• 
, yr 
2 2-  
S x S Y SX CVSXU - 1%Sx(i(ia  
yr gr 9 gr 
176 < < 18 
89 < 9< 10 
40T :182 
483 98 
72,8 327.857 8.287 2,879 1.58 
39.2 • 816,41 . 18.369 4,285 4,37 
IVIDUALKENTE. 
1.96 Ex 
6 
TABLA 8, RESULTADIS DF; VARIANZA INTERGRUFALES 
OBTENIDAS PARA EL CULTIVO INTENSIVO 
DE MOJARRA LORA (Arenchromis nilotios/ 
EN JAULAS FLOTANTES, A DIFERENTES DENSIDADES 
EN EL EMAELSE DEL GUAJÁRO LA PENA, ATLANTE(/' 
249 ;275 86 7147.826 268148 16.372 5,95 241 < U < 38 
nár :200 48 130.435 4.891 2.212 1.11 195 ( ( 20 
320 , :251 88.3 467.339 13.144 3,625 1.44 . 243 < (25 
:245 78.4 257.661 7.247 2.692 1.11 239.( U (25 
(1) VARIONZA INTERGRUPALES (AL INTERIOR DE CADA MULA), ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS VISTOS IND 
RESULTADOS. DE VAR hWZÑ INTERGRUPAL1 
2 Se 
total 
Se, Se S jaulas. error error 
4877.846,26 356.653,74 145.649,74 211,004 72.824,87, 237183 8,21 
1.  
1 II A 
En la densidad de siembra 320 peces/m , se obtuvo un peso 
promedio de 251 grs. y una carga final de 80.3 Kg/m , 
3 
obteniendose una carga final de 78.4 Kg/m y un peso 
promedio de 245 grs. en la réplica.- 
Para 400 peces/m Como densidad de siembra se obtuvo
. 
un 
.peso promedio de 182 grs. y un l carea final de 72.8 
3 
Kg/m , y en su
. 
 réplica se obtuvo 98 grs. y 39.2 Kg/m de 
peso promedio y carga final respectivamente. 
Las diferencias mostradas por. los valore para la 
3 
densidad' de siembra de 240 peces/m y su réplica, se 
observó que el valor de la desviación standard de la 
media ES de 16.372 ars. mientras que en su réplica tiene 
un valor de 2.212 ars. obedece en lo fundamental a que en 
primera se encontraban los peces más grandes. Además se 
puede observar que en la densidad de siembra de 240 
3 
peces/m mostró un coeficiente mayor de variación de 
5.95% contra 1.447. de la segunda y 1.587. de la mayor 
densidad, lo que indica la evidente mayor variabilidad de 
la muestra No. 1. Mientras que la densidad de siembra 320 
3 
peces/m mostró un comportamiento más uniforme, por lo 
tanto 'unos valores más homogeneos al compararlo con su 
réplica. 
Al traducir los
. resultados obtenidos en términos 
107 
relevantes para el experimento se puede decir: 
lo. En las condiciones del experimento no se presentó 
ninguna() diferencia estadisticamente significativa entre 
los pesos promedios de los peces sembrados a densidades 
. 3 3 
de 240 peces/m y 320 peces/m Tabla S. Esta afirmación 
se plantea, . con base, incluso en nivel de significación 
más flexible de los dos utilizados (0.05). 
2o. Existe una diferencia estadisticamente significativa 
entre los pesos promedios de los peces sembrados a 
3 
densidades de 240 y 400 peces/m , respectivamente, es 
decir, los peces sembrados con una densidad de 240 
3 
peces/m engordaron más que los sembrados con una 
densidad de 400 peces/m . Desde el punto de vista 
estadistico está afirmación, 59 encuentra ampliamente 
fundamentada, puesto que se basa en el rechazo de la 
hipótesis nula más s'Al del nivel de 
significación del 0.01. 
3o. Si existe' una diferencia estadisticamente 
significativa entre los pesos promedios de las densidades 
3 
de siembra de-320 y 400 peces/m respectivamente, vale 
decir, que los peces sembrados con una densidad de 320 
3 
peceS/m engordan más que los peces sembrados a 400 
3 
Peces/m . Se basa esta afirmación en el rechazo de
- le 
108-^ 
hipótesis nula ( // = / 
significativo'del 0.01. 
nlli ripz1 ni vnl 
40. Al (integrar en una unidad de análisis lo anterior, se 
está en condiciones de estimar que las variables 
econÓmicas inherentes resultan más &entables la densidad 
de siembra de 320 peces/m , en relación a la densidad de 
3 
siembra de 240 peces/m , puesto que con un menor costo de 
producción se obtuvo un peso promedio que no es 
significativamente diferente del obtenido con la menor 
3 
densidad de siembra (240 peces/m ), esta afirmación se 
reafirma en el pecho que la carga final dé la jaula con 
3 
. 3 
7.20 peces/m superó a la jaula con 240 peces/m . (Tabla 
8). 
5o. La opción representada por la densidad 400 peces/m 
implica un rendimiento económico desventajoso en relación 
3 
con la opción de la'jaula con 320 peces/m . En efecto el 
peso promedio obtenido con una densidad de siembra de 400 
3 
peces/m no resulta una alternativa digna de 
recomendación para el embalse del Guájaro, puesto que 
ello implica un rendimiento económico bajo, y en el 
presente estudio llegó incluso a niveles de pérdida (Ver 
casto de producción Jaula 6). 
60. Similar resultado se obtuvo al comparar Aas 
109 
O 
si bien al hacer un análisis global la opción de 240 
o 
peces/m no resulta ser la más recomendable, si supera el
. 
••• 
rendimiento económico de la densidad de 400 peces/m 
Lo anterior nos conduce a estimar que la mejor densidad 
3 
de siembra es la de 320 peces/m , por obtenerse un punto 
de equilibrio entre
-el rendimiento en peso promedio y la 
carga final. 
El factor de conversión de alimento F. C. A., segén Huet, 
(1.973), no sólo depende del alimento distribuido sino 
también de otros factores, tales como: 'densidad de la 
población inicial, pesos individuales de los peces, la 
temperatura y otros. 
Debido a qué se ensayaron tres diferentes densidades de 
siembra con sus réplicas, en la tabla 9 se presentan tres 
Indices de conversión de alimento. 
3 
Para la jaula 6 (240 peces/m ) se obtuvo en promedio una 
3 
relación 2.11: 1; para la jaula (320 peces/m ) se 'obtuvo 
en promedio una relación 2.17: 1; y para la jaula 5 (400 
3 
peces/m ) se obtuvo eh promedio una relación 2.31: 1. 
110 
wx=mura Vez' 4;Y.! y 't1/411.1 , vale aecir, A. 
TABLA 9. vnLoREs DEL ispicE DE CONUERSION DE ALIMENTO 
(F.C.A) DE MOJARRA LORA (Oreachramis nílaticus) 
CULTIVADOS EN JAULAS FLOTANTES A DENSIDADES DE 
488, 328, 248 PECES1M3 Y SUS TESTIGOS 
. FACTOR DE CONVERSION DE ALIMENTO (F.C.A) 
Tiempo ' ' 
FECHA OcumuIada  
DENSIDAD DE SIEMBRA (peces ( metro cubica) 
(días) 408(1) 408(2) 320(1) 320(2). 240(1) 240(2) 
24/11188 91 2.82 3.27 1.96 1.33 0.30 3.62 
12/12108 110 1.97 1.67 1.47 1.50 1.37 2.49 
27/12/89 125 1 .67 1.96 1.59 1.54 1.60 2.27 
12/01/89 141. 1.60 2.70 2.00 1.6a 2.10 .2.58 
27/81109 1.56 2.88 2.58 2.30 1.92 2.65 2.08 
12/02/89 172 2.48 2.7? 2.58 '7.38 3.21 3..18 
27182/89 187 7.71 2.89 3.80 2.45 3.44 3.25 
27103/09 -215 2.56 3.50 2.68 2.30 3.70 2.68 
X 2.11 2.17 2.31 
• 
Los valores de longitud total se presentan en la tabla 
10, obteniendose los valores más altos en la densidad de 
3 
240 peces/m . Las figuras 19, 20, y 21 representan las 
grbficas de la regresión lineal de tiempo-longitud total 
para cada densidad y su testigo, observ&ndose que la 
3 • 
densidad de 320 peces/m presentan valores similares,, lo 
que proporciona una confirmación a los resultados 
Obtenidos. Las ecuaciones son las siguientes: 
3 
240 peces/m ;.L.t = 3.975496 + 1.356781t 
1 -3 1 
Lt = 1.650966 * 10 + 4.009583t 
2 - 2  
3 
320 peces/m Lt = 0.1239055 + 2.50792t 
1 1 
Lt = 0.156481 + 2.41574t 
2 
3 
-4 
400 peces/m ; Lt = 1.81291 * 10 + 4.873646t 
1 
-5 1 
Lt = 2.9283 * 10 + 5.684554t 
2 2 
En las figuras 19 y 21 se observa una pendiente similar a 
'la razbn de incremento de la longitud total, muy a pesar 
de mostrarse valores diferentes entre la siembra 
.
y su 
testigo. 
'La relación longitud total-tiempo de las tres densidades 
3 
de siembra: 240, 320 y 400 peces/m , y sus testigos, se 
presentan en le figura y observándose que la 
112 
TABLA 18. MEDIDAS DE LONGJTUD TOTAL DE LA MOJARRA LORA 
CULTIVADAS EN JAULAS FLOTANTES A DEFERENTES 
DENSIDADES EN EL EMBALSE DEL (-l'AJAR!) 
LA *PENA, (ATLANTICO) 
LONGEuJi TOTAL (cms) 
Tiempo 
DENSIDAD Do SIEMBRA (peces f metro cubico) 
FECHA Acumulado 
 
(ál4s) 480(1) 400(2) 328(1) 328(2) 248(1) 248(2) 
24/11/99 91 '12,25 19.80 12.70
. 
 13./0 16.89 12.79 
/2112/09 118 13.19 11.42 16.58 '14.72 28.12 13.28 
27(12/98 125 14.86 12.88 17,59 
. 
16.18 21.9 15.59 
12/91/89 141 :15.32 . 17.18 17.12 17.11 19.36 16.19 
27/81/89 156 15.78 13.39 17.77 19.99 21.80 16.39 
12/02199 177  16.72 14.58 * 17.89 19.90 21.56 17.29 
27/82189 1.117 16.97 13.61 19.09 18.99 21:17 17.95 
27/93/B9 215 
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densidad de siembra de 240 peces/m presentó un mejor 
crecimiento en longitud más no eh los. testigos, debido 
- a 
3 
que la densidad de 320 peces/m supera los valores de 240 
7. 
y 400 p%ces/m . 
Los valores promedio mensuales de longitud standard, 
obtenidos durante la investigación se presenta en la 
1- 3 
tabla 11, observándose que la densidad de 240 peces/m 
fue la que presentó valores más altos de densidad y los 
3 
más bajos la densidad de 400 peces/m y su testigo. 
Las figuras 24, - 25 y 26 representan la regresión lineal 
obtenida, en la relación longitud standard-tiempo, en 
cada densidad y testigo, observándose que la densidad de 
3 
320 peces/m presenta una pendiente similar a la de su 
testigo, llegahdo a ser igual durante un periodo. Las 
3 
densidades de 240 y 400 peces/m presentan una pendiente 
diferente de acuerdo a su testigo, lo cual indica que 
hubo un crecimiento irregular dentro de estas densidades. 
. Las ecuaciones son las siguientes: 
400 peces/m Ls = 8.41909 + 0.27694t r = 0.880956 
1 1 1 
Ls = 3.206707 + 0.047192t r = 0.910499 
3 22 
320 peces/m ; Ls = 6.8599795 + 0.04893t r = 0.864649 
. 
1 1 1 
Ls = 5.764965+ 0.056003t r = 0.982122 
7 22 
119 
TABLA 11. MEDIDAS DE LONGITUDI STANDARD DE LOS PECES 
CULTIOADOS -EW JAULAS FLOTANTES A DIFERENTES 
DENSIDADES PM EL EMPAYSE DEL GBAJABO-
LA UNA, (ATrANTECO) 
LONGITUD STANDARD (ems) 
Tiempo 
(días, 
FECHA Acumula:16 
 
DENSIDAD DE SIEMBRA (peces Y retro cubico) 
488(1) '400(2) 328(1) 320(2) 246(1) 240(2) 
24/11172,. 91 ' 11.48 6.58 9.80 10.30 13.27 9.80 
12/12/88 110 10,55 9.82 13.2a 12.18 16.18 10.88 
27(12/88 125 . 11.95 9.78 14146 13.14 16.87 12.38 
12,01Y89 141 12.86 9.56 13.88 14.83 15.78 13.75 
27/01/89 156 12.30 11 .28 14.17 14.46 15.50 13.23 
12/82,B9 172 13.50 11.78 14.70 15.58 . 13.46 13.50 
27102/89 187 . 13.57 11.11  16.80 15,82 17.55 14.87 
27,03/89 215 
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240 peces/m ; Ls = 13.38136 + 0.016171t r = 0.0330015 
1 1 1 
Ls = 5.820021 + 0.048462t r = 0.941985 
2 2 
En la figura 27 se comparan las tres densidades de 
3 
siembra, observándose qué la densidad de 240 peces/m 
3 
superó a las densidades de 320 y 400 peces/m 'más no en 
los testigos
.
, porque en 
. bstos, -la densidad de 320 
3 
peces/m supera a las de 240 y 400 peces/m , (Figura 28). 
En las figuras 29, 30 y 31 se observa el comportamfento 
de la longitud total-peso unitario, para cada densidad de 
siembra y su testigo; destacándose la uniformidad entre 
los datos de la densidad de 320 peces/m y su testigo. En 
el presente estudio 'se determinaron las ecuaciones 
exponenciales para cada una de las densidades de siembra 
ensayadas: 
-4 4.87 
400 peces/m ; W = 1.81 * 10 Lt 
1 
-4 5.68 
W = 2.9 * 10 Lt 
3 2 2.5 
320 peces/m W = 0.1239 Lt 
1 2.42 
W = 0.15648 Lt 
3 2 1.356 
240 peces/m ; W = 3.97549 Lt 
1 
-3 4.00958 
W =•1.65 * 10 Lt 
2 
En las figuras 32 y
. 33 se observa que los peces. de la 
3- 
densidad de :::20 peces/m engordaron mas rApido que los 
124 
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peces de las densidades
. de 240 y 400 peces/m en el mismo 
tiempo. 
La tabla 12 presenta los valores obtenidos en peso 
unitario promedio durante el ensayo, observándose que los 
peces de la densidad de siembra de 240 peces/m superan 
en peso promedio a las demás densidades, pero en cuanto a 
3 
carga final la-densidad de 320 peces/m (Tabla 13) supera 
3 
a las densidades de 240 y 400 peces/m , siendo bsta la 
más rentable economicamente y la
- de mejor comportamiento 
durante todo el ensayo. 
El factor 'cle condición (K) nos dice el estado real de 
nutrición del pez. Los promedios del factor de 
condición/mes para cada densidad aparece reportado eh la 
3 
tabla 14, se observa que la densidad de 320 peces/m 
produjo los mayores promedios en el mes de Febrero de 
1.989. (Figuras 34 35 y 36). 
4.8. ASPECTOS ECONOMICOS 
' En la ejecución de todo proyecto hay que distinguir 
varias fases: durante la primera se realiza la 
construccibn •de las instalaciones y la comOra de los 
equipos necesarios que varían sensiblemente según sea el 
tipo de explotación elegida; una vez iniciada la 
PESO ERUTARE gtu (gramos) 
Tlempn 
FECHA Acumulad 
DENSIDADDE SIEMBRA (peces metro cubico) 
  
TABLA 12. PESO UNr791110 PARA LOS PECES CULTIVADOS EN 
JAULAS FLOTANTES 'A OFFEW4TES. DENSIDADER 
EN EL EMBALSE DEL GUAJA% 
LA UNA, (.ATLINTICO) 
(días, ' 409(2),  320(1) 328(1) 2401). 246(2) 
24/11/88 91 34.83 18.611 73.89 80.00 177.09 34.80 
1211215B 110 54.29 35.06 135.09 185.99 216.98 68.89 
27112/98 125 02.99 49.00 158.80 122.99 258.99 193.89  
121411/139 141  121.741  55.88 158.00 .165.06 252.66. 120.09 
,27/01,05 156 1311.90 '59.89 171. 00 176.09 255,08 128.08. 
:12/82/89 172 141,18 89.88 193.09 mama 250.80 14eme 
:77,11zAlis 197 148,0e 94.88 19.08 283.52 265.00 161.a5 
;27/113189 215 1112.98 98.98 751.99  245.90 275.89 700.99 
logramos 
DENSIDAD DE SIEMBRA (peces/metro cubico) 
499(1) 40 7) 320(1) '328(2) 248( ) 240(2) 
e  
13.65 23.46 2E,.68 48.48 .8.19 
'21.71 14.89 43.28 33.69 51.94 16.34 
93.28 19.68 .08 39.84 60.815 24.72 
so.sa 27 Ti 58.56 52.80 60.48 28.88 
.52.98- 27.68 .54.72 55.32 51.20 30.79 
56.90 32.88 6/.76 57.60 68.10 .33.6O 
59.28 37.89 62.62 64.96 63.68 38,64 
72.99 39.98 aa.37 73.41 66t00 48.00 
FECHA Acumulaill 
(días) 
24/11/88 91 
12/12/EA 110 
27/12/88 125 
12/81/89 141 
27/81/99, 156 
12/82189 172 
27/82/99 181 
2710p/B9 215 
TAPLA 19 Lfl DE CARGA FINAr 1A 15 DrAs Pt.nA 
LOS PECES CIILTIVAPOS EN JAULAS FLOTANTES A 
DIRUNTFR DPNRTRIDEP, EN EL EMBALSE DEL GUAJARO 
LA KNA, EATLANTECO) 
• 
')ALORE! DEL FICTiTIP 
DURANTE EL PE'r•:L 
CHLTIVADOS 
DEEPDADES 
TAPIA 
ATLANTEW 
in 
t , DE -Ir:a:ION (H1 
  
     
     
     
D DE SIYMPRP (reces r retro cubico:, 
 
(dias) 40111W 4R0(2) 320(2) 243(1) 
74111/P8 ql 1.85 In 3.56 3.67 1.1$ 
12/12/B2 119 2.42 2.35 2.91  3.29 2,65 2.98 
:27/1-2/22' 4'E 2,53 7.R4 2,76 2.37 2.52 2.77 
17/91/89 141. 3.4B 3,10 3,15 3,29 3,47 .7.23 
27411/29 156 3.36 2.93 2.05 9.147 7,46 2.91 
12/92/29 172 -z 2.62 3.42 2.62 2.49 2.75 
:27/57/8q 
L. 127 3,57 3.73 Z:21 2,56 2.79 2.83 
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producción las ventas, surgen los costos 
.
de 
mantenimiento que son más o menos importantes, de acuerdo 
con la clase de instalaciones utilizadas, Barcia (1.985). 
El proyecto de investigación fu b financiado por la 
Corporación Fondo' de Apoyo de Empresas Asociativas 
"COREAS' programa de Recursos Natbrales. Sus resultados 
eerbn aplicados a los diferentes programas de 
Acuacultura en jaulas flotantes que existen en la 
Corporación. edembs presenta una. nueva alternativa de 
crédito en piscicultura por intermedio de Caja Agraria, 
para pescadores individuales que quieran tener su propio,c_ 
cultivo, lbs cuales aumentarían los ingresos familiares. 
El presente estudio fub realizado con la colaboración de 
los socios de la Cooperativa de Pescadores del Guaro 
."COOPESGUAJARO" y llevado a cabo por los autores. 
Con la aplicación
. de los resultados obtenidos, los 
proyectos de piscicultura en jaulas flotantes SE 
beneficiarbn ecbnomicamente'y 'por otro lado le brinda al 
pescador una alternativa más para su despegue económico 
sin que abandone sus actividades cotidianas, teniendo en 
cuenta que los socios de las diferentes cooperativas 
- podrán producir invidualmente, y así aumentar la 
produCción total de las organizaciones. 
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Según Riveras, (1.982), dice que no basta con producir es 
necesario producir con beneficio, de ello se deduce que 
los objetivos comerciales deben ser valorados tanto a la 
luz de la contribución que pueda aportar como al objetivo 
de beneficio. (10) 
A continuación sé detallan los aspectos de costo de 
producción que se obtuvieron por jaulas én la 
investigación. 
4.8.1. Determinación del Costo de Producción de un 
Kilogramo de Mojarra Lora (Oreochromis 
 
3 
peces/m (Tratamiento 1). 
COSTOS FIJOS 
niloticus). 400 
Costo Jaula $ 7.210.00 
Mano de Obra 543.00 
TOTAL COSTOS FIJOS 7.753.00 
COSTOS VARIABLES 
Alevinos ($ 3.15 c/u) $ 1.260.00 
Alimento (186.1 Kg )1 $ 70.co) 17.027.00 
$ 14.287.00 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 22.040.00 
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Carga Final (Kg/m). 72.8 
Inventario de Peces 400 
Peso Promedio Final (gr) 182.0 
Costo dl Producción de un Kgr. 
- Costo Unitario 
302.70 
68.87 
300. cc 
21.840. co 
($ 200.00 
2.70 
Precio Venta (Kg) 
Total Venta Bruta 
Pérdida 
Pérdida por Kgs. 
4.8.2. Determinación del Costo de Producción de Un 
Kilogramo de Mojarra Lora (Oreochromis ni.loticus). 400 
3 
peces/m (Tratamiento 2). 
COSTOS FIJOS 
Costo Jaula 
Mano de Obra 
TOTAL COSTOS FIJOS • 
7.210.00 
543.00 
7.753.00 
COSTOS VARIABLES 
Alevinos ($ .3.15 c/ü) 
Alimento (123 Kg * $ 70.00) 
1.260.00 
8.610.00 
  
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 9.870.00 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 17.623.00 
14C) 
• 
o 
Carga Final (Kg/m ) 
Inventario Peces 
Peso Promedio Final (Grs) 
Costo Produccion de un Kgr. 
Costo Unitario 
Precio Venta (Kg) 
Total Venta Bruta 
Total Plraida 
39.'0 
400.0o 
5'E3. co 
449.50 
44.05 
250. co 
9.800.00 
7.823.00 
Pérdida (Kg) 199.50 
4.8.3. Determinación del Costo 'de Producción de Un 
Kilogramo de Mojarra Lora (Oreochromis niloticus). 320 
3 
peces/m (Tratamiento 1). 
COSTOS FIJOS 
Materiales $ 7.210.oa 
Mano de Obra 543.00 
TOTAL COSTOS FIJOS $ 7.753.00 
COSTOS VARIABLES 
n'ovinos (3.15 c/u) 1.008.00 
Alimento (213.66 Kg * $ 70.00) 14.956.20 
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 15.964.20 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 23.717.20 
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Peso Total Final (Kor) 80.32 
Inventario de Peces 320,00 
Peso Promedio Final (grs) 251.00 
Costo do Producción (Kgr) 
Costo Unitario 
Precie Venta (Kgr) 
Total Venta Bruta 
Ganancia Neta . 
Ganancia (Kg) 
295.28 
74.11 
400. co 
32.128.00 
8.410.80 
104.72 
4.8.4. Determinación del Costo de Producción de Un 
Kilogramo de Maiarra Lora (Oreochromis nfloticus). 240 
o 
peces/m (Tratamiento 1). 
COSTOS FIJOS 
Costo Jaula $ 7.210.00 
Mano de Obra 543.00 
TOTAL COSTOS FIJOS • $ 7.753.00 
. COSTOS VARIABLES 
Alevines ($ .3.15 c/u) 756.00 
Alimento (244.68 Kg * $ 70
.
00) 17.127.60 
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 17.883.60 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 25.636.60 
142 
taz. 
Carga Final (Kg/m) 66.00 
Inventario de Peces 240.00 
Peso Promedio Final (Grs) 275.00 
Costo de producción (Kg) • 388.00 
Precio Venta (Kg) 420.00 
Costo Unitario 106.81 
Costo Venta .Bruta $ 27.720.00 
Ganancia Neta 2.083.00 
Ganancia (Kg) 31.57 
4.8.5. Determinación del Costo de Producción de Un 
Kilogramo de Mo-jarra Lora (Oreochromis niloticus). 320 
3 
peces/m (Tratamiento 2). 
COSTOS FIJOS 
Costo Jaula 
Mano de Obra 
TOTAL COSTOS FIJOS 
7.210.00 
543.00 
7.753.00 
COSTOS VARIABLES 
Alevinos ($ 3.15 c/u) 
Alimentos (185 Kg * $ 70.00) 
TOTAL COSTOS VARIABLES 
1.008.00 
12.950.00 
13. 958. oo 
'TOTAL COSTOS DE PRODUCC ION $ 21.711.do 
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 Peso Total Final (Kg). . 70.4 
  
Inventario de Peces 320.00 
Peso Promedio Final (or) 245.00 
Costo de Producción (Kg) 
Costo Unitario 
Precio Venta (kg) 
Venta Bruta 
Ganancia Neta 
$ 276.92 
67.24 
400.00 
7.1.760.0o 
9.649.00 
123.00 Ganancia (Kg) 
 
4.8.6. Determinacibn del Costo. de Producc.ibn de un 
Kilogramo de Mojarra •Lora (Oreochromis niloticus), 24( 
3 
peces/ . (Tratamiento 
COSTOS FIJOS 
Costo Jaula 
Mano de Obra 
TOTAL COSTOS FIJOS 
. 
2). 
$ 7.210.00 
543.00 
$ 7.753.00 
COSTOS VARIABLES 
Alevinos ($ 3.15 c/u) 756.00. 
Alimento (125.09 Kg * $ 70.00) 9.756.30 
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 9.512.30 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 17.265.30 
• 
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Carga Final (Kg/m) 48.00 
Inventario de Peces 240.00 
Peso Promedio Final (grs) 200.00 
Costo de Producción de un Kgr. 
Costo Unitario 
Precio Venta (Kg) 
Total Venta Bruta 
Ganancia Neta - 
Ganancia (Kg) 
359.69 
53.95 
400.00 
19.200.00 
1.934.70 
40.31 
4.9. DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION DEL ALIMENTO 
A continuación se detalla el costo de producción del 
alimento elaborado por los investigadores: 
A Kg de Afrecho de Ma/z $ 50.00/Kg • 200.00 
1 Panela $ 50.00 c/u 50.00 
20 Gramos de levadura 20.'oo 
Mano de Obra 10.00 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 4 KILOGRAMOS • 280.00 
El costo de producción de 1 Kilogramo de Alimento = $ 70 ' 
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4.10. DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION DE UNA JAULA 
6 Canecas Plásticas a razón de $ 150.00 c/u $ 900.00 
20 metros de cordoncillo a razón de S 9.0o/m 180.00 
1 Varilla de 1/2" a razón de $ 1.250.00 1.250.00 
2 Construcción aros a razón de $ E00. co c/u 1, 000.00 
1 Comedero a ratón de $ 550.00 550.00 
6.24 metros cuadrado de malla de P.V.0 
($ 533.6 m) 3.329.97 
TOTAL COSTO $ 7.209.97 
COSTO DE UNA JAULA = $ 7.210.00 
4.11. INVERSIONES 
A continuación se detallan los gastos generales que 
intervinieron en el desarrollo de la presente 
investigación que presenta la posibilidad de nuevas 
lineas de crédito; a travéz de la Caja Agraria y 
Financiacoop, a organizaciones debidamente establecidas. 
CAPITAL DE .INVERSION $ 86.767.00 
18 aros de hierro de 1 m $ 20.250.oO 
8 coMederos 5.350.00 
Nylon polipropileno 9.120.00 
2. Baldes plásticos 5.056.0o 
54 flotadores de 4 lts. de cap. 3.597.00 
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1 rollo de malla plástica PVC 
(22 mm) 32.000.00 
12 mts. de malla plástica PVC 
(S mm) 11.400.00 
o 
CAPITAL DE TRABAJO 
Afrecho de maíz 74.012.00 
Levadura 550.00 
Alevinos 1 4. 500. oo 
Panela 8.7:30.00 
Mano de Obra (Alimento) 20.671.00 
$118.153.00 
4.12. PLAN DE PAGOS 
CAPITAL DE INVERSION 
Tiempo :3 aMoS 
Inter&s anual 
.: 167. 
Periodo de gracia : 1 (Un periodo de nueve meses) 
No. de cuotas 3 
Capital : $ 86.767.00 
PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 
$ 10.412.00 10.412.00 
- 86.767.00 
36.125.00 1.412.00 25.713.00 61.054.00 
3 36.125.00 7.326.00• 28.799.00 32.225.00 
36.125.00 3.871.00 32.254.co 
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CAPITAL DE TRABAJO 
Tiempo de pago : 27 Meses 
Inter&s Anual : 187. 
Periodo de Gracia : Un periodo de nueve meses. 
No. de Cuotas : 2 
Capital : $ 118.113.00 
PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 
1 $ 15.951.00 15.951.00 118.153.00 
71.292.00 15.951.00 55.:41.00 _62.812.00 
3 - 71.292.00 8.480.00 62.812.00 
i48 
o 
5. CONCLUSIONES 
Las caracterlsticas flsico-aulmicas del aaua del 
Embalse - del
. 
Guaro, durante el desarrollo del 
presente estudio n. o presentaron valores perjudiciales 
para el cultivo de Mojarra Lora (Oreochromis 
niloticus). 
La calidad y lamallo de las semillas para el engorde de 
Mojarra Lora (Oreochromis niloticus) es muy importante 
para obtener una buena producción al final del 
cultivo. 
El diserto
.
, construcción y manejo de las jaulas 
brindaron solidez, buena flotabilidad y seguridad 
para el cultivo continuo de Moiarra Lora, siendo 
aceptado por los pescadores de la región. 
Por su fAcil manejo y por el baso costo que este tipo 
de jaulas presentan, muchos pescadores las han tomado 
como modelos para realizar su propio cultivo. 
El alimento elaborado a partir de afrecho de malz 
levadura presenta una ventaja econbmica sobre el 
alimento concentrado comercial de $ 64.00 Kg. 
El mas alto peso promedio fi:nal se alcanzó en la 
densidad de 240 peces/m con 275 grs y su testigo 
obtuvo 200 gramos. 
7. La densidad que alcanzó menor peso promedio fué la 
3 
densidad de 400 peces/m con 182 grs y su testigo 
alcanzó 98.gramos. 
8. Los peces que alcanzaron mejores tamaffos en cuanto a 
longitud standard y total fué la densidad de 240 
peces/m con 175 y 218 mm respectivamente. 
9. La mayor carga final se obtuvo en la densidad de 320 
3 3 
peces/m con 80.3 Kg/m y su testigo obtuvo 78.4 
Kg/m . 
10. La menor carga final se presentó en la densidad de 
3 3 3 
240 peces/m con 66 Kg/m y su testigo 48 Kg/m . 
11. No se presentb ninguna diferencia estadistIcamente 
sionificativa entre los pesos promedios de los peces 
7 
sembrados a densidades de 240 y 320 peces/m . 
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12. SI existe diferencia estadisticamente significativa 
entre los pesos promedios de los peces sembrados a 
3 
densidades de 240 y.400 peces/m . 
137 Si existe diferencia éstadisticamente significativa 
entre los pesos promedios de las denlidades de 
3 
siembra de 320 'y 40( peces/m . 
14. La mejor densidad de siembra fu é la de 320 peces/m , 
por obtenerse un punto de equilibrio ente
- el 
rendimiento en peso promedio y la carga final. 
3 
La densidad de siembra de 400 peces'm implicó un 
rendimiento desventajoso en relación a la densidad de 
3 
320 peces/m . 
El promedio Factor de Conversión Alimenticia que se 
presentó durante el estudio en las densidades 240, 
3 
320 y 400 peces/m fué de 2.3, 2.1 y 2.1 
respectivamente. 
El mayor factor de condición (K) se presentó en la 
3 
densidad de 320 peces/m en el mes de Febrero de 
1.989, donde se obtuvo los mejores promedios. 
»18. La densidad de siembra de 320 peces/m , +cié la que 
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presentó mejor rendimiento económico. 
1,52 
6. RECOMENDACIONES 
Continuar apoyando el cultivo de Mojarra Lora 
(Oreochrdmis niloticus)", en jaulas flotantes de-forma 
cilindricas, que puedan ser manejadas por un pescador 
y su familia. 
Rara el buen éxito del cultivo se deben real i zar 
cultivos monosexos, preferiblemente machos. 
La vigilancia permanente en las jaulas flotantes es 
un factor importante en los cultivos, para evitar el 
robo, y los depredadores. 
Para garantizarla seguridad y el buen crecimiento de 
los peces en (aulas flotantes en El Embalse del 
Gua aro se debe contar con un nivel de agua constante 
de dos metros minino, 10 cual conlleva a realizar 
convenios entre las entidades dueftas de los cultivos 
de peces y el HIMAT (entidad que controla la apertura 
de las compuertas), para que mantenga el nivel de 
agua necesario para dichos cultivos. 
Se recomienda - utilizar en El Embalse del Guájaro 
jaulas flotantes cilindricas hasta de 4.5 metros 
3 
chbicos con densidades de 320 peces/m para ser 
utilizadas por pescadores invidualmente. 
o 
Cuando se presenta florecimiento de plancton en las 
épocas de sequfa, se recomienda alimentar a las 
Mojarras. Lores, con alimentos de bajo contenido 
proteico, lo cual laja-los costos de produccibn. 
3 
Segbn los resultados obtenidos con 320 peces/m , se 
puede recomendar a las- cooperativas 'que poseen 
cultivos de Mojarra Lora (Oreochromis niloticus) en 
jaulas flotantes en El Embalse del Guaro 
(Atlántico) aumentar la densidad de siembra con 7.20 
3 
peces/m . 
S. Continuar con
. 
las investigaciones sobre otros 
alimentos para peces, ensayando con productos propios 
de la región tales como yuca, millo, mafz, sorgo, 
visceras de pescado, trupillo, buchón y matarratón: 
9. Continuar investigando sobre enfermedadeS y 
depredadores que se presentan en los cultivos de 
Mojarra Lora ((Jreochromis niloticus) en jaulas 
flotantes en El Embalse del Guájaro (Atlántico), en 
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las diferentes etapas de crecimiento: Alevinajes y 
engorde. 
10. En los cultivos de jaulas flOtantes se debe eliminar 
el levante de alevinos, para esto se aconseja sembrar 
individuos de 25-30 grs. aproximadamente en
. las 
mallas de 22 mm. 
H. Cuando se utilizan altas densidades se recomienda un 
MES antes de su comercialización disminuir di¿nsidad 
de siembra (160 peces/m para que los peces alcancen 
su talla comercial. 
12. Crear las lineas.de comercialización para Mojarra 
de cultivo que alcanzan pesos promedios entre 250 y 
350 gramos. 
1.55 
o 
7. RESUMEN 
El 26 de Agosto de.1.989 se inició en El Embalse del 
Guájaro (ertlántico) un ensayo pOr 210 dlas, cultivando 
Mojarra Lora (Oreochromis niloticus), en forma bisexual 
en jaulas flotantes. El objetivo principal fué 
 
promocionar el cultivo intensivo de Mojarra Lora, en 
jaulas flotantes a diferentes densidades de siembra: 240, 
- 3 
320 y 400 peces/fi , para determinar la mejor densidad, 
con el fin de aumentar la producción en las diferentes 
cultivos existentes en la región. 
Se utilizaron jaulas cilíndricas, con un volumen btil de 
3 
1. m . Se utilizó romo alimento afrecho de maíz más 
levadura, con un contenido proteico de 19%; suministrado 
dos raciones diarias, en la etapa de alevinaje se inició 
con el 57. de la biomasa y en la etapa de engorde "se 
reajustó al 3%, hasta llegar al final del ensayo al 2% y 
de acuerdo al crecimiento diario se estableció un aumento 
en la ración diaria, correspondiente a este crecimiento. 
En las condiciones de este trabajo, la mejor densidad de 
3 
siembra resultó la de 320 peces/m . 
El alimento utilizado presentó una ventaja económica dé $ 
64.00 sobre el alimento concentrado comercial utilizado 
en los cultivos de Mojarra Lora (OrPochromill; niloti us). 
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SUMMARY 
On August 26th 1.908, in the impounding .of "El Guajaro", 
Atlantico pro.vince,_began the present survey, guided to 
determine the most-profitable hatching density un 
floating cages, which its main objetive was to promote 
the intensive culture o+ Mojarra Blanca (Oreo hromis 
 
niloticus) at different hatching densities: 240-320-400 
-7, 
fish/m . 
By means of cylindrical cages, with an util volume of 1 
3 
m , and a diet consisting in a mixture of corn bran and 
leaven, with a protein content of 197.. 
The fish fries viere nourished twice a day, bigining with 
57. of the biomass, during the fattening stage the food 
was ajusted to 37. and by the end of the survey to 27.. The 
nourishment was augmented 'according to the growth the 
best hatching density, under the essay s conditions was 
3 
320 
.fish per m and the oiven diet showes up an 
economical advantage of $ 64.00 over the commercial ones 
available locally. 
• 
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